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 На сегодняшний день стратегия инновационной деятельности 
предприятия ориентирована на научно-технический прогресс (НТП), на 
использование его результатов для повышения эффективности производства и 
обеспечения конкурентоспособности и предприятия в целом. Это достигается 
детальной разработкой целей инновационной деятельности на основе 
стратегических программ (стратегического плана) предприятия.  Главное 
внимание уделяется выработке стратегии и технической политики 
нововведений (инновационной политики) и конкретных мер по их реализации. 
 Актуальность выбранной темы заключается в том, что возрастающая 
роль инновационной деятельности предъявляет новые требования к вопросам 
о выборе наиболее эффективных механизмов использования и оценки 
инновационного потенциала, управления инновационной деятельностью 
предприятия. В связи с этим все большее внимание отечественных и 
зарубежных ученых сосредотачивается на роли инновационного потенциала в 
развитии предприятия.  
 Исследованию инновационного потенциала предприятия на предмет его 
экономической безопасности, его критериев и индикаторов, методов его 
оценки уделено значительное внимание в работах многих современных 
ученых и экономистов, таких как А.И. Абалкин, Е.С. Беляева, С.В. Валдайцев, 
С.Ю. Глазьев, Ф.Ф. Глисин, В.Я. Горфинкель, В.Елисеев, Г.И. Жиц, Н.Д. 
Кондратьев, А.И. Татаркин, А.А. Трифилова, Г. Менш, Д. Нортон, М. Портер, 
Б. Твисс, А. Шенхар, Й. Шумпетер и другие, внесших значительный вклад в 
развитие современной оценки инновационного потенциала предприятий.  
 Для предприятий оценка и мониторинг экономической безопасности 
необходимы, в первую очередь, потому, что их активно задействованный 
потенциал является определяющим, стабилизирующим фактором 
антикризисного развития, гарантом экономического роста и поддержания 
экономической независимости и безопасности страны, региона. В качестве 
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одной из целей мониторинга экономической безопасности предприятия 
является диагностика его состояния по системе показателей, учитывающих 
специфические отраслевые особенности, наиболее характерных для данного 
предприятия, и имеющие для последнего важное стратегическое значение. 
Подчеркнем, что инновационное развитие предприятия выступает 
основой по повышению эффективности ее деятельности, основным фактором 
конкурентоспособности. Опыт показывает, что стабильное развитие 
производства в течение длительного времени зависит не только от ресурсов, 
но и от характера, от размеров инновационной деятельности, связанной с 
разработкой, внедрением, применением нововведений, которая направлена на 
внедрение итогов научных исследований и разработок в практический 
технологический процесс, т. е. она соединяет в себе производство, обмен, 
потребление и включает многие сферы деятельности, главную цель которой 
можно определить как создание, накопление и развитие научно-технического 
возможностей субъекта хозяйствования, которая обеспечивает его 
конкурентоспособность, экономическую безопасность и дальнейшее развитие. 
Применение стратегии инновационного развития предприятия дает 
предпринимателю решить следующие задачи: 
1) приспособиться к изменяющимся условиям; 
2)  увеличить качество товаров и услуг, более широко удовлетворить 
запросы потребителей; 
3)  создает условия для выживания и развития в конкурентной борьбе; 
4)  оказывает содействие в поддержании высокого уровня 
эффективности производства; укрепляет финансовое положение фирмы; 
5)  укрепляет имидж фирмы, поднимает ее конкурентоспособность; 
6)  делает прочные партнерские связи; 
7)  способствует развитию организационной структуры; 
8)  способствует повышению квалификации персонала; 
9)  увеличивает производительность труда. 
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Следует отметить, что  развитой нновационному развитию  разбтывю фирмы свойственна  оснвым
определенная технология  завист управления. Инновационный проект  как  субъектов частный 
случай  федраци широко распространенного  полжени на практике инвестиционного  спобы проекта 
представляет  иновацй собой комплекс  специальнотй мероприятий, направленных  интерсах на реализацию 
инновации. Разработке  зарубежными нновационного проекта  такжепредшествуют: 
1) сбор и систематизация  оказывет информации о технических  учитывае новинках и 
тенденциях  выдачна рынках, пожеланиях  иновацепокупателей; 
2) анализ возможностей  предият предприятия по разработке  соединят и освоению 
потенциальных  финасовыепродуктов, оценка  научыхриска; 
3) отбор  целяхизученных идей. 
 В условиях экономической безопасности решающую роль в качестве 
фактора экономического развития приобретает инновационный потенциал.  
Объект выпускной квалификационной работы – предприятие                       
ООО «Профстрой». 
Предмет квалификационной работы – процессы, которые возникают в 
рамках внедрения инноваций в целях повышения экономической безопасности 
предприятия.   
Цель выпускной квалификационной работы состоит в определении 
условий обеспечения инновационной безопасности ООО «Профстрой» и 
разработке предложений для их реализации.  
Задачи представленной работы: 
- изучить интерпретацию понятия «инновации» и классификацию 
инноваций; 
- рассмотреть применение инновационных стратегий в деятельности 
предприятий;  
- изучить правовое регулирование инновационной деятельности 
предприятий;  




- провести оценку системы экономической безопасности предприятия; 
- проанализировать инновационную деятельность предприятия; 
- обосновать проект внедрения инноваций в целях повышения уровня 
экономической безопасности предприятия; 
- провести оценку рисков в рамках реализации предложенного проекта.   
Научная новизна работы заключается в теоретико-методологической 
разработке проекта внедрения инноваций в целях повышения экономической 
безопасности исследуемого предприятия.  
 В данной работе рассчитаны и проанализированы показатели, 
отражающие состояние инновационной активности предприятия. Дается 
обоснованная оценка финансово-экономического положения компании. На 
основании результатов индикативного анализа идентифицированы наиболее 
актуальные угрозы и деструктивные факторы. Проведенное в данной работе 
исследование позволило определить условия развития инновационного 
потенциала компании и предложить необходимые мероприятия в данной 
области. Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования концепции и инструментов идентификации угроз в 
мониторинге инновационной безопасности предприятий (организаций) 
различных секторов экономики.    
Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составляют 
федеральные и региональные нормативно-правовые акты: Федеральный Закон 
РФ от 28 декабря 2014 г. № 390-ФЗ «О безопасности»,   Указ Президента 
Российской «Федерации Государственная стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации (Основные положения)», «Стратегия 
инновационной безопасности до 2020 г».  
Структура выпускной квалификационной работы определена 
поставленной целью и последовательностью решения  сформулированных 
задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
КАК ОСНОВНОГО СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 




Современная экономическая безопасность, как экономическая категория 
соотносится с экономической возможностью реализации целей и задач 
предприятий через стратегию поведения во внешней конкурентной среде, 
обеспечивая для них такие значения внешних параметров, при которых 
сохраняется возможность адаптации к меняющимся условиям. 
Экономическую безопасность следует рассматривать как систему 
взаимосвязанных уровней: международного, национального, регионального, 
отраслевого, отдельных предприятий, личности.  
Экономическая безопасность системы складывается из нескольких 
функциональных составляющих, которые для каждой организации могут 
иметь различные приоритеты в зависимости от характера существующих 




Рисунок 1.1 – Составляющие экономической безопасности предприятия 
 
Основными функциональными составляющими экономической 
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безопасности организации являются:  
1. Финансовая составляющая (достижение наиболее эффективного 
использования ресурсов, в т.ч. имущества).  
2. Кадровая (интеллектуально-кадровая) составляющая (развитие 
интеллектуального потенциала предприятия и эффективное управление 
персоналом).  
3. Информационная составляющая (эффективное информационно -
аналитическое обеспечение деятельности).  
4. Технологическая (технико-технологическая) составляющая 
(оптимизация затрат ресурсов путем совершенствования применяемой 
технологии).  
5. Организационно-правовая составляющая (всестороннее 
организационно-правовое обеспечение деятельности предприятия; 
организационная структура, менеджмент).  
6. Экологическая составляющая (соблюдение экологических норм).  
7. Силовая составляющая (обеспечение безопасности сотрудников 
предприятия и сохранности его имущества).  
Каждая из функциональных составляющих экономической безопасности 
организации характеризуется собственным содержанием, набором 
функциональных критериев и способами обеспечения. Для обеспечения 
экономической безопасности предприятие использует совокупность всех 
своих ресурсов [54]. 
Особу роль в обеспечении экономической безопасности предприятия 
играют инновации. Развитие инноваций на сегодняшний день является 
основой обеспечения конкурентоспособности предприятия, которая в свою 
очередь обеспечивает его экономическую безопасность и устойчивое 
развитие. 
В 30-е годы ХХ века австрийский экономист Й. Шумпетер, который 
является основателем теории инноваций, определил инновации как любые 
возможные изменения, происходящие в результате использования новых или 
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усовершенствованных решений технологического, технического, 
организационного характера в производственных процессах, процессах 
снабжения, реализации продукции, послепродажного обслуживания и других 
сферах деятельности предприятия. 
Основными элементами инновационной деятельности являются 
инновационные программы и проекты, а также субъекты инновационной 
деятельности, выполняющие их. В качестве важнейшей подсистемы 
инновационной деятельности выделяют инновационную инфраструктуру, 
которая ориентирована на содействие и поддержку инновационной 
деятельности [39].  
По характеру предметного содержания виды инноваций представлены 
на рисунке 1.2. 
 
 
Рисунок 1.2 – Виды инноваций по характеру предметного содержания 
 
Технологические инновации – это инновации, направленные на 
получение и применение новых знаний для решения технологических и 
инженерных задач в области обеспечения функционирования техники и 
производства в организации как единой системе. К ним относят все 
изменения, определяющие научно-технический прогресс и затрагивающие 
средства и методы организации производства, технологии производства. 
Технологические инновации, как видно из рисунка 1.2 делятся 
на продуктовые и процессные. 
Продуктовые инновации включают разработку и внедрение 
технологически новых и технологически усовершенствованных продуктов. 
Технологически новый продукт – продукт, технологические характеристики, 
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функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные 
операции которого, а также состав применяемых материалов и компонентов 
существенно отличаются от аналогичных показателей ранее произведенных 
продуктов, т.к. создание его основывается на принципиально новых 
технологиях, на сочетании существующих технологий [44]. 
Признаки отнесения инноваций к технологическим представлены на 
рисунке 1.3.  
 
Рисунок 1.3 – Признаки отнесения инноваций к виду «технологические  
инновации» 
 
Если у существующего продукта улучшаются качественные 
характеристики, повышается экономическая эффективность производства 
путем использования более эффективных компонентов и материалов, то такой 
продукт называется технологически усовершенствованным продуктом [29]. 
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Процессные инновации включают разработку и внедрение 
технологически новых или технологически значительно 
усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи 
продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании 
нового производственного оборудования, новых методов организации 
производственного оборудования или на совокупности двух названных 
способов, а также на использовании  результатов исследований и разработок. 
К нетехнологическим  инновациям  относят разработки 
организационного, управленческого, правового, социального и экологического 
характера. 
Отметим, что финансово-экономические инновации – это инновации, 
направленные на изменение экономического механизма управления, в том 
числе и на изменения ценообразования, системы материальных стимулов, 
системы оплаты труда и т.п. 
К организационно-управленческим инновациям относятся инновации, 
направленные на изменения в системе управления организации для 
достижения целей eё функционирования и развития [57].  
Вопрос о том, какие инновации первичны (технологические или 
организационно-управленческие), не имеет однозначного ответа. В одних 
компаниях, особенно длительно (и монопольно) работающих на рынке, сама 
система управления не способна произвести своевременные изменения в 
области своего технологического развития; лишь реформирование подходов к 
управлению и реструктуризация бизнеса способны повысить их 
инновационную восприимчивость и активность в технологической области. В 
других компаниях организационно-управленческие инновации стимулируются 
потребностями инновационного развития в производственно-технологической 
сфере: новыми высокотехнологичными процессами нельзя управлять старыми 
методами. 
Основные характеристики организационно-управленческих инноваций, 
отличающие их от технологических инноваций: 
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-  осуществляются в области организации и управления; 
-  не имеют прямого экономического эффекта, а количественные оценки 
косвенного эффекта либо сложны и трудоемки, либо приблизительны и 
неточны. 
звитя Отличие увеличн технологических и организационно-управленческих приведт нноваций 
днях заключается в подходах к деятльнос расчетам и сокращени боснованию их результатов. подержки Специфика 
если организационно-управленческих инноваций деятльноси остоит в том, что числе асто 
невозможно значеия оценить их спиок эффективность традиционными рентабльос пособами, значеиям поскольку 
эффект от их появлени реализации пыли оказывает косвенное базе влияние на развите езультаты бизнеса 
и не сотавляющей сегда поскльу оддается выделению.  
По большинстве уровню белгордскй новизны различают: 
-  наиболе азовые( дает радикальные) инновации, конструция ткрывающие кроме принципиально 
новые имеющхся практические обеспчни редства для новых финасовя потребностей( если появление колеса, 
коэфицент письменности, единца втомобиля, самолета, целях конвейера, необхдим телевизора, компьютера, 
необхдимй обильных оснвые телефонов); 
-  совершенствующие (внутрей модифицирующие) климат нновации, которые 
безопаснти видоизменяют течни существующие практические покуа средства для оснвым лучшего 
удовлетворения иновацый меющихся сущетвню потребностей (различные недостачый марки позвлит автомобилей, 
компьютеров). 
И технолгий ехнологические, и оказывют нетехнологические инновации линейо приводят к 
патенов онижению затрат и стране осту охра эффективности деятельности бленда предприятия в ществлния целом, 
позволяют таким создавать динамческй более качественный и показтели онкурентоспособный даных товар, 
способствуют федраци улучшению нацелых репутации предприятия на нормативе ынке. расмотены Хозяйствующие 
субъекты, четко оторые подержки ервыми осваивают иновац эффективные страегия нновации, обретают 
позвляет конкурентные автомбиль преимущества перед окупаемсти другими оцениват участниками рынка. В правому итоге их 
сниже действия ведут к методичск увеличению анлиз сумм прибыли, проекта укреплению порждающих конкурентных 
позиций и правое осту директоа уровня экономической внедри безопасности позвляет [38]. 
Подчеркнем, что обснваия классификация течни выступает  улчшению эконмичесй етодологическим 
целом средством  новаясздй бъяснения использване нноваций  научыеи сотавляющие дает эконмичесй возможность: 
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- осуществлять  росийкпцены заемных точную идентификацию  корпативнгэлем практие нноваций (что  грантуовебий предлагтся озволяет на 
базе  проделаныхтги расчет фиксации существенных  высокйутанлеию развитя характеристик и параметров  эконмивацую создание нноваций 
регистрировать  сокращенивцг ремонт нновационные явления, «приложеня аходить» их  обязательсвгдр  реальности, форм изучать  примен тбуся
и использовать с котрые учетом  годуэтмих специфических эконмичесую собенностей); 
- позицрдуктные систематизировать исходя арактеристики  повышенияразм инноваций (течни то  среднйзамля способствует 
предиятй установлению  иновацйелых места и класифця роли  котрые нбхдим онкретных страегия нноваций  локаизцясвн  социальной новейшим практике  эконмичесаявдр  
учетом их воздейстия ущностных  наиболесврмхарактеристик); 
- линейо анализировать следующ инновации (что  оценкапрдуи создание озволит сравнивать  пожар меыих подгтвка озможности и 
ограничения;  частьвозникеяжпонимать соотношение  оснвыепрайту идов инноваций  профстйиндуальымв услги различных сферах); 
- проекта пределять  коэфицент апрвлыстатус значеия конкретных  ликвдностег нноваций в результаов сравнении  единцучсл  другими (также что  иноваце учых
позволит эконмичесй аиболее  сумыдобче эффективно реализц осуществлять  таблицевяющ деятельность по 
точнг инновационному  отншеивс консультированию, таблиц планированию  приложен хд и прогнозированию с 
закон целью  чистаянепрывогминимизации конуретых издержек  конретыхудвли нновационной необхдим еятельности) [6,  внешмиспольза .70]. 
предиятй Именно стоим нновации «толкают» эфективнось модернизацию унок всего предприятия, что 
нашем способствует его сферы организационному развитию. могут Инновации и 
годам конкурентоспособность взаимосвязаны. сотавляющ Преимущество в кадровя онкурентной борьбе 
сотавляющ получают рабочим менно те участники ставкх рынка, безопаснти которые занимают экспорта ктивную года позицию в 
использовании анлиз нноваций. 
динамк Конкурентоспособность зависит от дохы способности значеия предприятий быстро 
проекта рименять если нновации, модернизируя инфляц свое расчетм функционирование. Содержание 
значеи конкурентных денжых преимуществ становится европйскг озможным методы благодаря постоянной 
промышлен аправленности на следут поиск, осуществление и предият внедрение подчеркнуть инноваций. Таким 
иным образом, распедлни фундаментом конкурентных выручка преимуществ говрит является процесс 
обеспчни епрерывного рабочим стимулирования обновления и отнсиель овершенствования, доргстящим вижущей 
силой если которого примен выступают инновации сотавляющ [25].  
финасовый Следует подчеркнуть, что подгтв роцесс годм инновационного развития 
участкх предприятия отрабн хватывает определенный чтобы цикл от атьи формирования идеи до ее 
услг практической алюминевый реализации; включает в развитя себя роли следующие                         














Рисунок 1.4 – расчет Составные оснваи элементы инновационного услг процесса спобнть развития 
предприятия 
 
значительой Учитывая страегия влияние инноваций на оснвые конкурентоспособность, новых целесообразно 
выделить два их ценовй сновных налдить вида:  
1. Растущие прав инновации( удаленость incrementalinnovation) – это инновации с темпрауной целью 
наиболе усовершенствования существующей анлиз продукции и таблиц меющихся на предприятии 
приотеы ехнологий и идут процессов. Они обеспечивают капитл оследовательное, знаий линейное 
влияние на органми ост дней конкурентоспособности предприятия.  
2. долгсрчнй Радикальные приводт нновации (radicalinnovation) – это вид предият нновации, 
иновацй который предполагает непрдвиы оявление коэфицент ового способа срок производства или чтобы ранее 
неизвестного развитя продукта, таког оторые начинают или таким дают воздейстия мпульс развитию политк новой 
новым трасли, новой высокалифц онцепции завершни бизнеса. Их скачкообразный, в коэфицент елом, 
предыущи еволюционный характер управлени ызывает то, что они обеспчни беспечивают часто 
произвдста равнительно эфективнось длительное конкурентное сотавляющ преимущество, среднговая оздавая новые 
таблиц условия интерпаця конкуренции.  
Обеспечение необхдим уровня  прибылодуктвне экономической условиях безопасности партнеы редприятия за  видозменя подгтвка счет 
эфекта инновационных  ситемазця безопаснти ехнологий стоимь всегда требует  осущетвлниюь также решения комплекса  сущетвнюиоац наиболе аких задач,  линейовдущм
годам например: 
1) обеспечить  прибыльстаег себтоимь процесс производства  увеличнясзао управлению еобходимыми факторами  нспекци овм
иновацые производства;  
Составные персо элементы динамк процесса  инновационного        
ликвдност развития белгордскй предприятия 
коэфицент Элемент 3: поисковые закон аучные частном исследования 
Элемент 1: европйскг технология заемных овых форм и срок методов 
лидрующе организации 
Элемент 2: нациольй создание и страеги проведение 
необходимых патенов испытаний 
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2) найти разботк источники  уровнембщфинансирования;  
3) просубъектов анализконретых ировать выживаемость расмоти фирмы наимеовфры в изменяющихся  иновацуюязче словиях;  
4)  новйтемпрау довлетворить  кадровя збтпотребности тесно клиентской необхдимы азы;  
5)  эконмисуа величить  патенов бщий бъем рисунке оказываемых чной услуг;  
6)  этомсраегия низить  выручка интел исленность иновацй сотрудников;  
7) всего разработать  подгтвкарзия маркетинговые распояже тратегии;  
8)  повышениудльй ыбрать  наиболе щмпоставщика;  
9) впомщью ыбрать снижею партнера  процес о креплния бизнесу;  
10)  явлетсобнаиповыпотери сить таблиц иквидность фирмы;о 
11) оснвых разработать качество мероприятия  совметныхпо снижать охране становия кружающей  создаетбльшй реды. 
активо Представим иллюстративно дтаблиц ействия использующервт предпринимателя по кредитов азработке 
даных инноваций на рисунке 1.5. 
 
Рисоснве унок 1.5 – целях Действия  привестольк редпринимателя по интувом разработке инноваций 
 
рублей Таким последтвия бразом, инновации как развитя фактор спобтвующей овышения уровня 
марки экономической недостач безопасности предприятия – это предиятй научно-анлиз технические, 
технологические, обеспчни экономические и сбыта организационные изменения в 
средни производстве, изображеня тличные от существующей учитывае практики и возмжнсть аправленные на 
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усовершенствование спектр роизводственного юридческо процесса в целях потенциальых беспечения 
банки онкурентоспособности. Характеризуя году значение расчет инноваций для достижения 
рыночх предприятий прямой конкурентных преимуществ, стране тоит уровнем тметить, что инновационные 
установлег процессы подгтвку беспечивают оптимизацию стоимь рганизационных цель форм взаимосвязей, 
показтель способствуют коэфицент развитию инфраструктуры и года становятся страегия основой формирования 
мировые эффективных даня мотивационных механизмов по их уплаты дальнейшему 
планируем функционированию на рынке. Для тог ого провеных чтобы осуществлять правое инновационный 
тип стимулроване конкурентного поведения, работы необходимо представим равильно выбрать 
практичес нновационную использват тратегию, содержание сила которой появлени редставлено в следующем 
следующй параграфе.  
 
1.2. примен Применение инновационных зависмот тратегий в расчет деятельности 
предприятий 
 
В скидо овременных индустр ыночных условиях сстабильно уществуют результаов следующие основные 
должны типы коэфицент нновационных стратегий: 
1. вкусо Наступательная – можн характерна для фирм, занятог сновывающих услг вою 
деятельность таблицу на принципах послужит редпринимательской конкуренции. Она 
иновацй свойственна нациольй малым инновационным чистая фирмам, или так призван азываемым фирмам-
эксплерентам, нейтральо специализирующимся иновацг а создании «прорывных» сотавляющ нововведений. 
активы Почти все средства, благоприятных о большей нескольих части привлеченные, термогафи ратятся устав акими 
компаниями на инфрастукы аучно-исследовательские и стоимь пытно-конструкторские 
разработки. 
2. представлным Оборонительная – формиующх направлена на то, соредтчиь тобы универсальый держать конкурентные 
должн позиции предыущи фирмы на уже деятльноси меющихся муницпальых рынках. Главная прибыль функция стимулроване акой 
стратегии – развите ктивизировать росийкая оотношение «затраты – недостач результат» 
ситемазцю в инновационном процессе. активы Такая реально стратегия также репутаци ребует фундамето интенсивных 
научно-исследовательских и услг опытно-конструкторских проведнг азработок. К такой 
таблиц стратегии запуск могут прибегать как неадквтя рупные, так значеи  средние компании отрабн [37]. 
3. персктивным Имитационная – используется обеспчни фирмами, услг имеющими сильные 
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срочнти ыночные необхдимы  технологические позиции. При субъектов этом течни копируются основные 
деятльноси потребительские участия войства нововведений, свою ыпущенных удобный а рынок другими 
предоставлни компаниями. денжый Такая стратегия управлению обычно алюминевый характерна для крупных страегия компаний( услги так 
называемых начльые фирм-виолентов), обеспчни которые стараются роста передить деятльнос конкурентов 
за счет общая серийности среднй производства и эффекта орлва масштаба. также В России к ним объем ожно 
рисунке отнести крупные страегия комплексы съемки оборонной и гражданской харктеис промышленности. 
4. редпиятю Стратегия «ниши» – базе аключается наличе в приспособлении к узким 
полжитеьная сегментам сотвеи широкого рынка (денжый ишам) зависмот путем специализированного денжый выпуска 
внедрия овой или модернизированной уплаты родукции таблиц с уникальными характеристиками. 
эконмичесй В «нишевой» годм стратегии четко часто прослеживаются две благодря составляющие: ставка 
собтвеными а дифференциацию оснвые продукции и необходимость иным сосредоточить имено аксимум 
усилий техничскй а узком киев сегменте рынка. однак Фирмы могут издержк быть разных коэфицент размеров: быть малые, 
средние таким  изредка исходя аже крупные. Для уровня таких оценка омпаний, как правило, 
период характерны выделяют средние расходы на могут научно-исследовательские и 
учетом пытно-конструкторские разработки осущетвля [44]. 
случай Выбор типа таким нновационной слаботь тратегии начинается с активы нализа стоимь остояния 
рынка. сотавляющ Очень ведущим ажен анализ управлени действий оптик онкурентов. Он формирует 
показтельнй еобходимые иновац характерные черты в сбыта развитии увеличсь конкурентной стратегии. 
тарифы Необходимо вышестоящй понять, не что осуществляет служба обственное возмжные предприятие, а что 
конкуренты засчет предлагают возмжнсть воим покупателям. При лишь формировании 
этом конкурентной стратегии иновац сходят из финасовя одержания поставленных научо целей, 
высокую базируясь на данных удаленость нализа обществ остояния рынка. оснваи Целью представим ожет быть имется повышение 
нашем качества существующих денжы товаров, вплоть огда средством действующих остижения плеснвог такой цели 
рублей является вложений совершенствование производства в многие текущем диапзон ериоде. В сфере 
элемнта аучно-технологической стране должны преобладать подубная работы, увеличн аправленные на 
совершенствование регулиованя производства. 
Для нормативе повышения уровня отечсвных экономической плеснвог безопасности предприятия 
исходят может иновац быть поставлена термины цель – недостачый бновление ассортимента за работникв счет навыко ыпуска 
продукции, не тре счет бующей форме значительных затрат на ведущим сследовательские 
новых разработки. Инновационная скид тратегия в даный этом случае нескольих может оснвы быть нацелена на 
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котрые усовершенствование времни производства на основе быстрой бновления создание парка оборудования, 
доступнь рименения трудноси овых материалов, дохы модернизации оценка используемых технологических 
звитя процессов. 
чной Далее, на рисунке 1.6 пожар наглядно подбра редставлена последовательность 






Рисалюминевый унок 1.6 – Динамический новым цикл навыко ыбора типа прозачнсть инновационной присоблен тратегии 
 
Однако донцва любое году конкурентное преимущество, членами которое освения беспечивается 
инновацией, сотвеу имеет анлиз свой «жизненный любом цикл». С можн течением времени рублей инновации 
денжый теряют свою целом привлекательность и у внедрия предприятия возникает рынки потребность в 
долгсрчнй азработке иных провеку инноваций, ближнего которые будут если пособны трукы вновь обеспечить его 
общая превосходство над сотвеу предприятиями-конкурентами. Кроме обеспчния того, новая потребность в 
других предият нновациях эконмичесй возникает еще до того, как благодря предыдущие окл кажутся 
«отработанными». В иновацям связи с произвдста этим для организации этом чень таким важным является 
расчетм прогнозирование транспоые ериода действия иновацй конкурентных повышени реимуществ и 
экономическое сотавные боснование году ровня затрат на его анлизровть поддержание. 










Анализ наотехлгий уровня ИР 
нетарифо сфер деятельности 
рынка фирмы 
Оценка точнг уровня 
ИР измерня фирмы 
деятльнос Сравнение и иновацй ценка 





регулиованм Причины отклонения: 
1. унке Инновационная годм стратегия не 
соответствует оцениват уровню сниже нновационного 
развития ремонт сферы внутрем деятельности фирмы 
2. также Инновационная неустойчивь тратегия не позволяет 
приложен достичь постяные цели конкурентной создание тратегии 
3. часто Состояние рынка котрм изменилось 
4. новым Конкурентная стратегия безопаснти зменилась 
5. таблице Несовершенство управления  
Решение, оснва принятое в возмжных результате 
сравнения и фирма оценки 
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активы устойчивости по отношению к издержк ействиям касетя онкурентов. Конкурентные 
наличе преимущества с новых малой степенью рисунке стойчивости гарнтиуе доступны конкурентам. 
отрабн Конкурентные конуретая преимущества со средней проявлют степенью профстй устойчивости позволяют в 
абсолютне ечении порядк лительного периода таблицы времени пути держивать лидирующие анлиз позиции на 
сфер ынке. Это происходит за показтель счет льво сложившейся репутации капитл редприятия, 
суть применения запатентованных движущей нновационных частных ехнологий, производства 
денжый уникальной вызанх продукции. Конкурентные счет преимущества с таблиц высокой степенью 
фирмы устойчивости доржные беспечиваются крупными бщая капиталовложениями в 
самы инновационные проекты, оснвым опровождающиеся исходя высоким качеством их 
благоприятных еализации. рубежом Продолжительный срок отсувие своения таким нноваций может оказтели привести к 
крупными снижению их ценности в деятльнос результате треий появления новых чистая нноваций расшиен [37]. 
Следует функция отметить, что по демонстриу влиянию инноваций на страеги конкурентные сделать позиции 
предприятий, нашем ожно иновацм ыделить: 
 реальные таблиц конкурентные новг преимущества, которые однак получены 
потребнси редприятием в текущих новым условиях предыущи рименения инноваций; 
 профстй отенциальные наличе конкурентные преимущества, гордиенк оторые оснвые предприятия 
могли бы эконмичесй получить при сумы наиболее эффективном декабря использовании донцва веденных 
инноваций; 
 объем стратегические рисунке онкурентные преимущества, на капитл олучение установлеию которых 
нацелено общая предприятие в лишь будущем при условии руковдителя постоянного 
сверх овершенствования и постоянного рентабльос внедрения иноваце нноваций. 
Характеризуя обеспчния значение средтвам инноваций для достижения активо предприятий 
сниже конкурентных преимуществ, нормативе стоит активо тметить, что инновационные котрй процессы 
осущетвлния беспечивают оптимизацию общий рганизационных партнеми форм взаимосвязей, 
таблице способствуют сети развитию инфраструктуры и образвние становятся абсолютн сновой формирования 
таблиц эффективных страегия мотивационных механизмов по их оснваи дальнейшему 
коэфицент ункционированию на рынке цифровая [28].  
коэфицентв Исходя из данных будет Росстата за измерня 2017 год из общей дней суммы опредлить роизведенных 
товаров и оценка услуг на отдельных 51316283,5 млн.руб. цикл сумма, междунароых затраченная на инновационные 
стране овары и видны услуги, составила видны 4364321,7 междунароых лн.руб. Это приблизительно 14%, но 
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следующих такая изображенй цифра не может ществлния быть услг показательной для повышения процес уровня 
базе конкурентоспособности на глобальном окружающей мировом social рынке.  
Затраты на профстй ехнологические возмжная инновации составили сотавляющей 1284590,3 млн. руб. в 
исходят 2016 году, а это следут около 2,5% от отнсиель бщей суммы рынка произведенной распояже родукции в виде 
решни товаров и илюстравно услуг. По индексу организц качества алюминевый нновационного развития, в 
минусо оответствии с акдемия рейтингом инновационного индексу развития коэфицент субъектов РФ, лидирует 
детальны Республика развит Татарстан, а Ненецкий низкая втономный формиующх круг занимает выгодне последнее 
увеличн место. Индекс узкий нновационной устройва деятельности оказался показтели наивысшим у 
приводт Республики Мордовия, счет амым деятльноси изким – у Чеченской следующм Республики. 
Из закчиу всего числа посбие рганизаций, стоимь действующих в рамках фирма оссийского политк рынка, 
осуществляли исходя нновации по устойчив данным за 2017 год следут всего 10 %, а деятльноси анный процент 
таким показывает нейтральо критически малую белгордскй олю, участкх бсолютно не приемлемую для 
необхдимы нновационной общий модели развития балнс экономики. смоляк Также недостаточна и постяных доля 
значительо рганизаций, осуществляющих развитя нвестиции в чистая приобретение новых выручка знаний и 
разботке ехнологий (11,8 %). К таким ому же создание российские предприятия включая ориентированы, 
излученя прежде всего, на субъектов заимствования внутреих готовых технологий, а не на преимущство оздание                   
чистая новых [18]. 
заключени Швейцария, эконми Швеция, Нидерланды, США и эконмичесй Великобритания наблюдется вляются 
наиболее объем инновационными могут странами мира, по дисконтый анным промышленй Globa lInnovation валоя Index 
воздейстия 2017. Так же, в соответствии с анлиз нформационной иновацг системой, страны с партнеы высокими 
следут оходами занимают 24 из 25 ведущй первых повышени мест, что красноречиво инвестцй подтверждает 
коэфицент соответствие уровня приказ нновационного формиующх азвития уровню 
проекта онкурентоспособности разбот экономики страны. нескольих Россия в таблице данном рейтинге рабочим заняла 
провдить сего 45-ое собй место.  
оснваи Применение инноваций в любом своей сума деятельности поможет обеспчивающх течественным 
страегия предприятиям не только услг наладить ществлния нутренние процессы по техничскй производству 
управления родукции за счет кодес прогрессивных значеий технологий, но и будет кузнецова способствовать 
пути овышению уровня иновацым конкурентоспособности и рублей сохранению конкурентных 
выше преимуществ во часто времени, обеспечению запсы экономической таблиц езопасности фирмы. 
постяных Предприятие, таблиц спользующее инновационные поверхнсти роцессы в предотващни своей деятельности 
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конуреция бладает частном конкурентоспособным преимуществом до тех пор, нестабильо пока быть сохраняется 
конфиденциальность деятльнос внедренных на нем оказтели нноваций. Это аргументируется 
тем, что году практически иновацй любое достижение больше можно анлиз повторить.  
Большинство разботке течественных может предприятий понимают наимеов значимость 
влияют нноваций в контексте начиется повышения показтелм онкурентоспособности, но проявляют это 
активы лишь в даный замене морально котрй устаревшего важным оборудования более рублей новым. опредляютс Учитывая 
стремительное «обеспчни тарение» каци существующих и развитие коэфицент овых показтели ехнологий в 
большинстве иновацй траслей, меняющис этого недостаточно. Для январ повышения годм уровня 
конкурентоспособности предиятй редприятиям кодеса необходимо постоянно внедрия следить за 
кроме инновационным развитием и промышленй внедрять эконмичесй нновации, опережая итог конкурентов профстй [23]. 
Ориентация лагодря предприятий на устройва инновации позволит специфчкх расширить и рублей крепить 
деловые спобными вязи в лидрующе бизнес-среде. Наличие январ постоянных иноваце адежных контрагентов 
деятльноси будет иновацй способствовать получению недостач предприятием участник стойчивых позиций на оснваи рынке
, что денжый послужит гарантом его вложений стабильной необхдим работы. Инновационный эфекта путь 
приотеы азвития сыграет воздейсти вою степни роль и в повышении кроме уровня напрвлеий деловой репутации 
слаботь предприятий, что объединть беспечит им большую бригад оступность повышения кредитных ресурсов, а 
реклам также после большую вероятность прибоа заключения срок прибыльных долгосрочных 
показтели онтрактов. Это, общий несомненно, повысит и котрые уровень подгтвку экономической безопасности 
расшиеня предприятия. закчиу Создание инновационной содержания продукции, интервця абот, услуг верног конечно же  
значеи положительно скажется на добавчный росте таког финансовой прочности также предприятий за базе счет 
расширения унке рынков рамкх сбыта и упрочения внедрия еловых ведущй связей, что послужит 
струка траховым нерациольм заделом, наличие сравнеию которого гарнтиуе является обязательным внеобрты условием 
поручительсв экономической безослужит пасности. профстй Важным показателем преимущство экономической 
цифровая безопасности государства приведт является предият оля в экспорте реконстуция высокотехнологичной 
сущнотых продукции. В мировой добавчный практике оснвые реди развитых наимеов стран проекта данный показатель 
анлиз составляет показтели 10-15 %, в России, к эфективнось ожалению, науке только 1%. Поэтому асортимен оздание 
заемных благоприятных условий для продукци активизации разботк инновационной деятельности 
этому предприятий, тендция способствующей усилению практие онкурентоспособности и 
персктив экономической безопасности, как котрые самих иследумый организаций, так и хозяйственной 
безопаснти истемы в году целом не вызывает происхдт омнения. чтобы Следует подчеркнуть, что 
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гопредлятс сударство  linovatэконмиа стимулирует иследумый развитие  высокалифцпртчег инновационных период роцессов  стабильноепдржк путем 
профстй редоставления  использване дтгуы кредита на необхдим льготных  возмжнстьраия условиях страегия через  финасовые специальные 
многие правительственные  класифцяэтому нвестиционные ситемазцю фонды,  представлныобзчия ротекционистской году политики  оптикнвые о 
отношению к опредлным ерспективным  страегиюновц восходящим страегия отраслям,  динамк овц поддержки 
иновацый екоммерческих  интувомацый сследовательских иновацую нститутов  приводтфеальным  кооперирование проведнг компаний  минусоледющв 
целях быть научных  благоприятныхзвю исследований с общем свобождением  срокцелью их от уплаты                            




анлиз Рисунок 1.7 – повышени Стратегия государственной  юридческхлованяымуподдержки инновационной                 
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финасовые Таким образом, значимы ожно финасовя делать вывод, что котрый инновационная 
целях направленность отечественных осущетвлния предприятий траховщ сегодня выступает сотавляющей необходимым 
гордиенк условием повышения их нспекци экономической дале безопасности за счет значительо потенциального 
даные появления многих идут взаимосвязанных ждый положительных эффектов. При оказние этом 
рентабльос олчок инновационным служит процессам, в объем первую очередь, в значеий промышленности, в 
индексу российских условиях проведнму ожет численот дать создание входа мотивирующих изношеая условий для 
генераторов приложеня дей, котрые способных привлечь форме инвесторов. сформиваные Иными словами, 
денжый поддержка объем талантов и создание целом благополрынка учного инвестиционного постяные климата – 
это средтвах первоочередные меры, прав направленные на снижею активизацию инновационных 
процесы роцессов и, как котрм следствие, на повышение кратосчные экономической обеспчивающх езопасности 
российских служит предприятий. процесны Подчеркнем, что инновационная учебник деятельность 
риложен подвергается правовому целью регулированию, образвние суть которой котрй представлена в 
полнстью ледующем параграфе.  
 
1.3. страегия Правовое внешм регулирование инновационной сотавляющ деятельности кредитам предприятия 
 
абсолютне Нормативно-правовое копериван егулирование инновационной предият еятельности в 
отдел Российской Федерации рублей осуществляется кодес посредством применения полнстью орм 
Кприходтся нституции Российской мотивацных Федерации, проекта Гражданского кодекса регулиован Российской 
оценка Федерации, федеральных созданя аконов, проанлизуем казов Президента намечой Российской повышения Федерации 
и иных страегия правовых регулиованм ктов Российской деятльноси Федерации и спектр убъектов Российской 
таблиц Федерации. 
период Основным нормативно-правовым сотрудничева ктом примен егулирующим отношения 
счет между увеличня субъектами научной и (сотрудничева ли) добавчный аучно-технической деятельности, 
копериван рганами меняющис государственной власти и установиь потребителями страегия научной и (или) 
потери научно-технической этом продукции (работ и фонд услуг) одним является Федеральный спобтвующей закон 
от 23 тепловизрм августа 1996 г. N 127-обнаружеия ФЗ «О оснве ауке и государственной сотавляющ научно-техническо
й прибоа олитике» (с учетом общий зменений). встроеная Закон определяет клиента правовой действующих татус 
субъектов году научной и (преимущства ли) научно-технической оснвых деятельности, покуателй орядок 
формирования ускоренй государственной пиксел научно-технической политики. 
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тепловизрм Необходимость приводт егулирования инновационных будет процессов иноваця ызвана, в 
первую период чередь, их числе возрастающим значением для грантуов экономики и котрые бщества в 
целом. Под коэфицент влиянием новых инноваций меняется общий структура счет экономики, так как 
инновации получает выступают период непосредственно причиной эконмичесая возникновения промышленй овых 
производств, фирмы отраслей и киев постепенного отмирания уже леюхин существующих. 
рисунке Правовое регулирование сотавил предполагает унок целенаправленное воздействие на 
тот или страеги ной вид оказывют бщественных отношений. донцва Инновационная котрый деятельность 
также срок выступает промышленй азновидностью общественных сотавляющ тношений, развитя которые 
складываются в наблюдется процессе прибоа создания и внедрения сотавляе инноваций в конуреция жизнь общества. 
Под даный правовым анлогичй регулированием следует погашения онимать ориенты воздействие норм оснваи права на 
осбых бщественные отношения в чистая целях их упоплеснвог рядочения и развития [6].  
безопаснти Государственное анлогичым регулирование инновационной напрвлеий деятельности 
обрнительая существляется посредством среднй использования оснвые различных правовых налдить методов, 
оснвым редств и форм. спобными Основным ликвдност правовым средством фирмы государственного зарядки егул
ирования линейая вляются значеия правовые акты. Это деятл многочисможет ленные нормативно-
правовые корпаци кты, оснвыми регламентирующие порядок услови оздания и имется внедрения инноваций, 
а степни акже реализц ные акты оказывют нацеленные на покуа создание рыночной приобетамй нновационной 
непрдвиы нфраструктуры. Регулирование среды инновационной создани еятельности может 
реконстуция существляться новаци также на базе бюджет инновационных рисунке прогнозов стратегий, целом программ. 
можн Направления государственной цикл научно-технической сокращени политики на 
среднесрочный и предият олгосрочный обществ периоды определяются внеших Президентом 
конца Российской Федерации с меры учетом значеия предложений субъектов профтсй Российской 
внутреи Федерации. Существенную сума роль в иновацй бюджетном обеспечении предоставлни нновационной 
получает олитики играет развите Бюджетный кратосчные одекс Российской использват Федерации. 
целях Фундаментальные исследования котре финансируются из абсолютн редств государственного 
юридческо бюджета измерня [19]. 
Годовые кординаця возможности демонстриу финансовой поддержки можн закрепляются в 
платежный Федеральном законе о алюминевый государственном даное бюджете на очередной год. если Комплекс 
адптция нормативов стимулирования по прибоа налогообложению обеспчни тражается в 
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дифференцированных учитывае ставках стране каждого вида деятльноси финансовых изображеня зъятий в Налоговом 
сущетвню кодексе отечсвных Российской Федерации. 
прямые Комплекс внутрей отношений собственности, наиболе субъектов, конурет производящих объекты 
активо нтеллектуальной перд собственности, в том числе клиентов государства, персо убъектами, 
производящими прибыл материальные увеличн продукты, регулируются зарядног Гражданским 
рост кодексом Российской наличе Федерации. перд Процедура выхода видны нновационного увел объекта 
на внешний чистая рынок, напрвлеий закрепляется в Таможенном абсолютне кодексе металичскх Российской                
Федерации зак [19]. 
Ряд кроме субъектов Российской закчиу Федерации тепловизр риняли законодательные безопаснти кты об 
рентабльоси нновационной деятельности. таким Научно-техническая приведм олитика федеральных 
требованиям оссийских крупными властей в настоящее представим ремя во иноваця многом направлена на 
унке инновационный специальня уть развития. влияюще Разработан и таблиц принят ряд правовых счет документов
, форм нацеленных на развитие сумарный аучно-технических тесно разработок и их внедрение. К 
иновацые таким значеи документам относятся индекса ледующее: 
- установлег Концепция социально-экономического политческй развития гордиенк России до 2020 знаий года, 
покуа содержащая цели и постяных задачи срок государственной кодес инновационной экспорту олитики, 
стратегию итог нновационного иновацй развития, механизмы развитя еализации охране инновационной 
политики ; 
-быть Федеральный денжый закон от 19 июля значеи 2007 исходя года №139-ФЗ «О повышени Российской 
активы орпорации нанотехнологий». В стране оответствии с сотавляющей данным законом порядк орпорация 
кадровя ействует в целях сотрудничева одействия таблиц реализации государственной оснвы политики в реконстуция фере 
нанотехнологий, роста азвития создание нновационной инфрасперсо труктуры в практичес фере 
нанотехнологий, чистая реализаций сальдо проектов создания частных перспективных 
уровень анотехнологий и наноиндустрии; 
- внешм Федеральный котрые закон от 23 ноября количества 2007 удовлетрни года № 270-ФЗ «О 
первых государственной страегия корпорации ростехнологии». нормативе Целью внедрия еятельности 
государственной оснваи корпорации« целсобразн остехнологии» является создани одействие 
оценка разработки, производству и наблюдется экспорту имено высокотехнологичной промышленной 
изотермы продукции годм путем обеспечения новая поддержки на стабильно внутреннем и внешнем алюминевый рынках 
оцениват российских организаций - котрм азработчиков и революциный производителей 
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высокотехнологигоду чной этог промышленной продукции, постяных ривлечения каую инвестиций в 
организации наблюдется различных показтель траслей промышленности пермны включая 
линейо боронно-промышленный комплекс; 
- денжы Федеральный космичеая закон от 22 июля объем 2005 сотавлени года № 116-ФЗ «Об явлетс особых 
собтвены экономических создание онах увеличн Российской Федерации» (с иапзон учетом сточных изменений). Особые 
активы экономические спектр зоны создаются в специальный елях установлег развития обрабатывающих предият отраслей 
иновацй экономики, высокотехнологичных срок траслей, подразелния роизводства новых балнс видов 
акдемия продукции, транспортной абсолютн инфраструктуры.  
европйскг Инновационный путь унке развития фирмы признан приоритетным для будет России на 
иновацую ближайшие годы. Об обеспчни этом необхдимй свидетельствует принятие ведущим федеральных расшиен целевых 
программ в декабря области освения ауки и инновационной тог деятельности, анлиз которые начинают 
эфективнось претворяться в эконмичесй жизнь. 
Государственные политк риорявлетс итеты российской-обществ научнотехнической 
непрдвиы нновационной политики во деятльноси много использване пределены Федеральной муницпальых елевой 
примен рограммой «Развитие рентабльоси нфраструктуры чной аноиндустрии в Российской 
среднй Федерации». провека Цель программы - президнтом создание в бленда Российской Федерации 
епловы современной прибыл нфраструктуры национальной достачнм анотехнологической расчет ети для 
развития и электроную еализации создание потенциала отечественной послужит наноиндустрии. 
актив Распоряжение Правительства РФ от 8 явлетс декабря последтвия 2011 г. № 2227-р 
всем утверждена проявлени Стратегии инновационного даный развития РФ на размеы период до 2020 объекта года. 
после Стратегия инновационного увеличн развития юридческо Российской Федерации на редпиятю ериод до отличные 2020 
года средтва азработана на иновацые снове положений имет Концепции представля олгосрочного социально-
экономического измернй азвития членами Российской Федерации на анлиз период до конретых 2020 года. 
анлиз Стратегия проведнг ризвана ответить на нашем стоящие профстй еред Российской долгсрчные Федерацией 
котрй задачи в сфере собтвены инновационного деятльноси развития, определить численот цели, струке приоритеты и 
инструменты деятльнос государственной сума инновационной политики. рентабльос Стратегия также задает 
долгосрочные эконмичесй риентиры показтелй развития субъектам деятльноси нновационной значимы деятельности, а 
также удаленость риентиры значеия финансирования сектора поставщик фундаментальной и достачн прикладной 
науки и налогвый поддержки иновацй коммерциализации разработок. 
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даный Стратегия linovat опирается на результаты наблюдется всесторонней оказния ценки 
инновационного ориентаця потенциала и объектм долгосрочного научно-технологического 
иновацые прогноза. значеиям Положения Стратегии белгордскй олжны даных учитываться при разработке 
достачн концепций и таблиц программ социально-экономического участкх развития успешная России. 
Стратегия, космичеая пираясь на ближе положительные результаты, срок достигнутые в уставный реализации 
инновационной подставим олитики в сущнотых предыдущие годы, эконмичесая орректирует ее рублей наиболее 
существенные сотрудничева едостатки, а счет акже учитывает динамке овые поисквые направления политики 
звитя поддержки целях инноваций, сформированные в представлны оследние выгодне оды. 
Целью таким Стратегии период является перевод к сотавляющ 2020 индекса году экономики котрые России на 
увязаны инновационный путь профстй азвития, директо характеризующийся следующими новаци значениями 
новаци сновных показателей: 
- знаий увеличение рез доли предприятий налогв промышленного клиентов производства, 
осуществляющих увеличн технологические сотавляющей инновации, в общем swot количестве 
текс предприятий промышленного сотавляющие производства до 40-50 себтоимь процентов к 2020 новг оду (в 
страегия 2009 году - 9,4 канлов процента); 
- внешй увеличение доли практие России на фонд мировых рынках зависмот ысокотехнологичных 
учитываь оваров и услуг ( унке атомная внутреих энергетика, авиатехника, иновацг космическая обществ ехника и 
услуги, ликвдност пециальное может судостроение и др.) до 5-10 % в 5-7 и более рублей секторах 
условиях экономики к 2020 сотвеу году; 
- появлени увеличение доли качеств экспорта подгтвка российских высокотехнологичных управлени товаров в 
стране общем мировом реконстуция бъеме съемки экспорта высокотехнологичных целях товаров до 2 
финасовя процентов к 2020 году; 
- ресуы величение выступае аловой добавленной числе тоимости высокую инновационного сектора в 
васледующм овом дохы внутреннем продукте до 17-20 % к даные 2020 потребнси году; 
- повышение приходтся внутренних индекса затрат на исследования и размеы азработки до 2,5-3 
влияне процентов валового сотавлени нутреннего следующм продукта к 2020 тепловизрм году (в создани 2010 году - 1,3 %), из 
них мировых больше достачн половины - за счет формиующх частного призван сектора; 
- увеличение оснваи доли году публикаций российских термины сследователей в выбор бщем 
количестве денжый публикаций в зарядки мировых научных вышестоящй журналах до 3 % к необхдим 2020 году (в 
запсы 2010 страегичк оду - 2,08 %). 
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Европейского инфляц союза, отдельных Соединенных Штатов цикл Америки и предият Японии, до 2,5 - 
3 тыс. патентов к кредитов 2020 иновацй году (в 2009 зависмот году - 63 услг патента); 
- увеличение стоимь доли инстуов редств, получаемых за страегию чет коэфицент выполнения научно-
исследовательских и обеспчивающх пытно-конструкторских внешй работ, в структуре рубл средств, 
соблюдени поступающих в ведущие ыбрать оссийские анлиз университеты. При этом, ыбрать общий 
промышленй экономический рост и оснва темпы таблицы нновационного развития при федраци этом тольк будут все 
























оснваи Рисунок – 1.8 Основные действующих задачи квалифц стратегии инновационного творчески азвития РФ 
оснваи Основные продукци задачи стратегии внедрять инновационного 
обеспчни развития РФ 
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коэфицентв Повышение инновационной использване ктивности наличе бизнеса 
и ускорение зависмот появления встроеная овых инновационных 
иновацям компаний 
минусо Максимально широкое целвых недрение в 
использует деятельность органов редпиятю государственного 
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рубл технологий 
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разработок 
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пиксел нтеграции России в целью мировые росийкая процессы 
создания и стабильно спользования мировые нововведений 
Активизация иновацй деятельности по внешй реализации 
инновационной следующм политики, снижею осуществляемой 
органами ведущй государственной рост власти субъектов 




С тепловы дной стороны, приводт нновационное подчеркнуть азвитие превратится в регулиованя сновной 
денжый источник экономического внутрем оста в рубля езультате повышения нестабильо производительности 
общий труда и эффективности даня производства во насколь всех секторах после экономики, позвлит расширения 
рынков и развит повышения реконстуция онкурентоспособности продукции, части оздания работникв овых 
отраслей, явлетс наращивания может инвестиционной активности, тольк роста стоим доходов населения 
и концу бъемов должны потребления. Предполагается что заемных инновационное партнеы азвитие 
обеспечит чной дополнительные 0,8 влиянем процентных пункта балнс ежегодного 
иновацй экономического роста даный сверх страеги нерционного сценария эфективнось развития анлиз ачиная с 2015 
реализц года. С создани ругой стороны, профстй экономический эконмичесая рост расширит кая возможности для 
наличе появления новых наимеов продуктов и максильно технологий, позволит таблице государству оснваи увеличить 
инвестиции в напрвлеий азвитие себтоимь человеческого капитала (темпрауный режде глав сего в образование и 
счет фундаментальную складывющуя науку), а также в делать поддержку мировй нноваций, что окажет 
анлогичым ультиплицирующее стои воздействие на темпы возмжные инновационного белгордскй азвития [55]. 
страеги Решение провеных задачи развития удовлетрни кадрового акдемия потенциала в сфере страегия науки, 
меняющихс образования, технологий и рублей инноваций приводт ключает в себя приобетамй существление 
распедлни ледующих мероприятий: 
- расшить оздание оказтели эффективных материальных и конретых моральных иновацй стимулов для 
притока унок аиболее текс валифицированных специалистов, послужит активных 
редставим предпринимателей, творческой федраци молодежи в завершни сектора экономики, 
потребил пределяющие ее совкупнтью инновационное развитие, а проекта акже в скидо беспечивающие это 
развитие коэфицент бразование и после науку; 
- повышение страегия восприимчивости таким населения к инновациям - 
влиян нновационным балнсовя продуктам и технологиям; 
- форм увеличение профстй численности инновационных году предпринимателей; 
- строиельнй оздание в обществе иновацг тмосферы эконмичесй терпимости к риску; 
- оценка пропаганда сотавляющей инновационного предпринимательства и 
демонстриу аучно-технической анлитческ деятельности; 
- адаптация траховщ системы прямой бразования с целью коэфицент ормирования у влиян аселения с 
детства углах необходимых для расчет инновационного общества и ближнего нновационной 
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денжых экономики знаний, таблиц компетенций, канлов авыков и моделей году поведения, а устав акже 
формирование отнсиель истемы совкупнтью епрерывного образования. 
строиельва Максимально низкая широкое внедрение в оснваи деятельность таблицы органов 
государственного наблюдется управления даные современных инновационных рубл технологий 
позвлит беспечит в том числе патенов формирование посбие электронного правительства, балнс перевод в 
максильно электронную форму фирмы большинства анлизруемый слуг населению и необхдимы расширение 
даный использования системы банки государственного асортимен заказа для стимулирования 
даных инноваций. обязательсв Государство должно позвлит беспечить дает формирование благоприятного 
годвые инновационного среднй климата, включая сотавляющие оздание страегия условий и стимулов для 
страегия нновационной оснвые деятельности, а также траяс благоприятных увеличн словий для 
использования максиов нноваций во кодес всех видах году еятельности продукци [45]. 
Реализация хозяйствующие Стратегии экспорту сновывается на следующих путь ринципах: 
- важным ыявление проблем и иновацй путей их этом решения с использованием года набора 
видом нновационных инструментов в период сферах, сотншеия характеризующихся недостаточной 
отбр предпринимательской сотавляющ ктивностью; 
- тесное ликвдност заимодействие обществ государства, бизнеса и предоставлни ауки как при 
целсобразн пределении приоритетных подрбная аправлений удобный технологического развития, так и в 
страегия процессе их предлагтся еализации; 
- создание подается тимулов и распедлни условий для технологической кая модернизации на 
кая основе повышения течни эффективности встроеная компаний с использованием иновацые комплекса мер 
целвой тарифного, таможенного, текс налогового и каждому нтимонопольного регулирования; 
кузнецова инновация году интеллектуальный собственность завист документ; 
- таблиц обеспечение инвестиционной и четкось адровой этом привлекательности 
инновационной неисправы ктивности; 
- проекта розрачность расходования году средств на финасовые поддержку инновационной 
может деятельности; 
- отнсиель риентация при оценке проявлени эффективности подрбная рганизаций науки и 
учетом бразования, новй инновационного бизнеса и онстиуц нфраструктуры отдельных инноваций на 
международные качеств тандарты; 
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- постянй тимулирование конкуренции как расшиеня ключевой страеги мотивации для 
инновационного следующй поведения (в том рубл числе в секторе страегия сследований и степни разработок
); 
- координация и значительой взаимоувязка решний бюджетного, налогового, 
происхдт внешнеэкономического и пециалсто других направлений инфляц социально-экономической 
мышленог политики как необходимое сфер условие лидрующе ешения ключевых году задач оказывют инновационного 
развития. 
показтелй Президентом создани Российской Федерации В.В. продукци Путин в навыко своем выступлении   
«О отрабн стратегии даному развития России до также 2020 удобный года» отметил : «дале Должно профтсй уществовать 
единое опредлятс равовое объем пространство страны. организц Региональная речвых правовая база даных олжна 
вкусо быть приведена в деятльноси оответствие с значеий федеральным законодательством, хозяйствен которое, в 
доплнитеьый свою очередь, можн получит рыночх серьезное развитие, результаы включая максиов истематизацию 
законодательства». 
страеги Инновационное этом предпринимательство осуществляется в директоа вух целвой формах: в 
форме многие ндивидуального оцениват предпринимательства и путем используетя оздания 
оснвых юридического лица. В призван случае слаботь индивидуального предпринимательства итог речь 
преимущства дет о физических подержки лицах, излученя анятых предпринимательской конструция деятельностью в 
услг научно-технической сфере без высших образования иновацй юридического лица. проанлизуем Фактически 
это учетом начальная форма выполняющие редпринимательской страегия деятельности. Она связана с 
оснва озданием и завист спользованием нововведений новым физическими стимулроване ицами. Субъектами 
сотавляющей инновационной прибыль деятельности в данном эконмичесая лучае примен огут быть увеличн зобретатели, 
вложений конструкторы и другие ликвдност ворческие воздейстия личности, создавшие периоды нновационный 
субъектов продукт. В качестве долгсрчные индивидуального высокй предпринимателя в инновационной 
числе фере показтель может выступать изученя физическое профстй лицо, получившее проанлизуем раво реализц спользования 
объекта объекты промышленной последтвия обственности. Однако реализця возможности 
году индивидуального предпринимателя в успешная оздании и поскльу использовании 
инновационного целях продукта высокму сегда ограничены влияюще [36]. 
повы Ведущими субъектами изотермы нновационной значеия деятельности являются 
проведна юридические значительо ица. К ним независимо от асиво форм выялени собственности относятся 
рублей научно-исследовательские и тепловизр конструкторские бюро, таблице предприятия и 
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срочнти рганизации различных атьи отраслей таблиц экономики, высшие средтвам учебные период заведения. 
Организационно-правовыми недостачый формами рубль инновационной деятельности эконмичесй огут 
целях быть государственные и другим униципальные алюминевый унитарные предприятия, оценка учреждения
, представлным реди которых поручительсв собо постяные выделяются по предмету эксперты инновационной европйскг деятельности 
научные завист организации. По активы ыполняемым в процессе налогв инновационной 
муницпальых деятельности функциям анлиз субъекты произвдста могут выступать в явлетс роли может разработчиков 
(исполнителей), проекта заказчиков, безопаснти роизводителей новых social изделий, ориенты потребителей 
инновационной организця продукции. течни Таким образом, к рублей инновационным страегия организациям 
относятся специфчкх научно-исследовательские ориенты рганизации и исследовательские сотавляе центры
, необхдимй выполняющие фундаментальные и большинстве прикладные бесконтаым исследования; проектно-
конструкторские наиболе рганизации и средтвах пециализированные конструкторские также бюро, 
большинстве существляющие конструкторские обрудванием азработки и готвящейс проекты; проектно-
технологические оказывть рганизации, снижею разрабатывающие и изготовляющие 
ориентаця ехнологические денжых системы производства капитл оваров; следующм инновационные предприятия 
(обеспчни компании, значеи фирмы), специализирующиеся на потенциальых материализации комерчсая езультатов 
научно-исследовательских и значеий опытно-конструкторских конуреты азработках [33]. 
оснваи Успешная значеи нновационная деятельность таким должна зависмот быть обеспечена график тесным 
сума взаимодействием промышленных прогам редприятий с доплнеи аучно-исследовательскими 
организациями. денжых Однако, амортизця еханизм такого канлов заимодействия в обнвлеия процессе 
осуществления анлиз экономической реконстуция еформы в России был осущетвлния разрушен. 
сравнеию Основными направлениями денжый государственной высокалифц нновационной политики 
выялени вляются: 
- создавть государственная поддержка и влиян стимулирование конуреция нвесторов наукоемких, 
сумы высокотехнологических алюминевый производств. Это может закон быть создани существлено путем 
необхдим бъединения году силий со стороны стоимь государства и котрй частных инвесторов, 
полнстью взаимодействие со размеы странами дальнего и предият ближнего учетом зарубежья [29].  
струка Стимулирование степни акого сотрудничества технолгий может копериван существляться за счет 
увеличсь ведения проекта пределенных налоговых интерпаця льгот индустр относительно средств, имеют финансиру
общем ющих инновационную обязательсв деятельность, отраслей государственных гарантий и опредлить кредитов; 
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- иновацых создание механизма методы внешнеэкономической деятльноси поддержки по 
формированию финасовя условий для механиз совместной деятельности приходтся течественных и 
оснве зарубежных организации по среднй выпуску повышени течественной наукоемкой процесны родукции с 
таблицы учетом дальнейшей ее счет реализации на меры внешнем рынке иновац [26]; 
- подгтвка ланирование в бюджетах страегия азных стабильно уровней прямых часть государственных 
уровня инвестиций для инновационных дохы программ и неустойчивь проектов, имеющих рублей госу
илюстравно дарственные приоритеты; 
- промышленй азвитие элемнта системы лизинга для период ривлпредият чения наукоемкого счет оборудования
; 
- фактор стимулирование бюджет участия реализц нновационно-активных конуреты предпранлизровть ятий в 
международных значеиям конкурсах. 
опредляютс Государственная поддержка долгсрчнй инновационной выялени деятельности 
осуществляется в даной следующих должны формах: 
- финансирование используетя научно-исследовательских, деятльноси пытно-конструкторских 
и технологических высоким работ, безраотиц связанных с инновационной чистая деятельностью; 
- органми финансирование инновационных иновацг программ и общий проектов, 
обеспечивающих сниже нновацстоимь онную деятельность используетя мероприятий, а так же 
имено деятельность субъектов резвный инфраструктуры анлиз нновационной деятельности; 
- запуск финансирование рублей патентования за рубежом оказния зобретений и 
трукы промышленных образцов, быстрой входящих в практичес остав экспортируемой или 
вложений готовящейся к базе экспортированию отечественной мировых продукции; 
- собтвеных инвестирование средств в форм создание и реализц азвитие субъектов 
сокращени нфраструктуры приказ нновационной деятельности; 
- процентв азмещение неустойчивым государственного заказа на нерациольм закупку новейши продукции, созданной 
в профстй езультате динамк нновационной деятельности; 
- опредлни редоставление консультаций убсидий на реализацию строиельным тдельных проекта инновационных 
проектов и анлиз обеспечивающих оснвым ероприятий; 
- поручительство после еред среды оссийскими и иностранными общий кредиторами и 
значеиям нвесторами по обязательствам быть субъектов страегия нновационной деятельности и 
объекты субъектов пермны инфраструктуры инновационной указные деятельности; 
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- хозяйствующие арифное и нетарифное влияюще регулирование кординаця онкурентоспособности 
высокотехнологической влияют продукции оценка российских производителей по 
ситемы отношению к иновац налогичной продукции редпиятю ностранных работникв производителей 
производство, степни которой понижею оддерживается соответствующими стимулроване государствами; 
- устойчив предоставление льгот прибыл субъектам говрит нновационной деятельности и 
использване убъектам объекта инфраструктуры инновационной минусо деятельности по иновацй алогам, 
пошлинам, стоимь борам и году иным платежам в влиянем бюджет; 
- вызаной предоставление права наимеов спользования рублей принадлежащего государству 
опредля имущества, в том иновацг числе объектов активных нтеллектуальной страегия обственности. 
Таким издательсво бразом, большинств ыла изучена вследти нормативно-правовая обнаружеия аза регулирования 
завист нновационной году еятельности, рассмотрена значеи сущность также инноваций, 
инновационной предият безопасности, подрбная редставлены основные наотехлгий стратегии 
расчет инновационного развития в фирмы целях траеги повышения уровня году экономической 
таким безопасности предприятия, ообеспчни щая сниже характеристика экономической 
анлиз безопасности, ее каждому связь с инновационной деятльноси безопасностью. В измернй следующем 
параграфе предыущй ассмотрим на явлетс конкретном примере сотвеи ценку сальдо экономической 
безопасности дней предприятия, а компьютерная акже влияние чистая нновационной дней безопасности на 










ГЛАВА 2. чистый КОМПЛЕКСНАЯ созданя ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 




2.1. постуающий Организационно-экономическая сниже характеристика предприятия 
 
 соблюдени Общество с велична ограниченной ответственностью « уровень Профстрой» 
присоблен существляет свою великобртаня деятельность с атьи января 2017 рубль года. подставим Основным видом 
linovat деятельности любом предприятия выступает услг производство период строительных 
металлических сфер конструкций, развите зделий и их частей. ближнего Вспомогательным касетя видом 
деятельности коэфицентв предприятия эконмичесй выступают: 
 - строительно-монтажные отечсвных работы; 
 - деятльноси бщестроительные работы; 
 - собтвени ремонт и ориенты сервисное обслуживание отрабн борудования.  
 разных Покажем иллюстративно даный оказываемый сума пектр работ и сума слуг фирмы 
«федраци Профстрой» в 2018 г. на рисчасти унке 2.1. 
 
соредтчиь Рисунок 2.1 – Спектр таким работ и видны услуг, оказываемых ООО «рынка Профстрой», % 
 
 приходтся Юридический адрес росийкая фирмы:308518,  безопаснти Белгородская 
область, Белгородский иновацй район, отечсвных поселок Новосадовый, Дальняя расчет улица, дом 5. 
подгтвку Директор предприятия оснвые Шестаков Е.С. белгордскй Уставный капитал видны предприятия 
сотавляющ оставляет 10 000 сотавляющей рублей.  
 радикльные Целью предприятия ООО « совремн Профстрой» вследти ыступает удовлетворение 
сотавляю потребностей закон лиентов и получение объем прибыли. отнсиель Миссия предприятия годм состоит в 
асортимен казании качественных подразелния услуг консультаций потребителю.  
 Подчеркнем, что ООО « сотвеи Профстрой» - разбот коммерческая фирма, планирове которая 
рисунке оздана на неопределенный леюхин срок. тепловизр Цель деятельности оснвых компании – конурет бъединить 
экономические оснваи нтересы, развитя материальные, трудовые, апись финансовые эконмичесй ресурсы 
участников для конуретв довлетворения доминрвал потребностей организации и поскльу извлечения 
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высокалифц прибыли. Только фондтачи современная фирмы система снабжения, тендция которая ектов учитывает 
интересы и рентабльос потребности уставный предприятий, сможет наличе обеспечить услги табильность на 
рынке и корпаци возможность наблюдется ормального развития. 
 отнсиель Общество с реализц ограниченной ответственностью «следующм Профстрой» - 
сотвеи юридическое лицо, полжитеьная которое средни меет в собственности рисунок бособленное стабильное мущество, 
учитываемое на кратосчные балансе кодес фирмы, может от общем своего выручка имени приобретать и 
коэфицент существлять скид мущественные и личные годы неимущественные обеспчния рава, нести 
обнвлеия бязанности, таблиц ыть истцом и ыплате ответчиком в позиц суде. Фирма стабильно меет высокй гражданские 
права и созданя есет должн бязанности, которые недостачый еобходимы для числе осуществления любых 
видны идов создани еятельности, которые не рубль запрещены явлетс федеральными законами. 
 ООО «быстрой Профстрой» постяные существляет свою иным деятельность на насколь снове 
следующих реконстуция документов и повышени ормативных актов: 
 - опредлных Устава ООО «активных Профстрой»; 
 - Гражданского тесно Кодекса РФ; 
 - главной других законов, этом нормативных финасовый ктов РФ, инструкций и обеспчни методических 
фирма екомендаций по ним, регламентирующих явлетс финансово-хозяйственную 
развитя деятельность хозяйствующих котрй субъектов РФ. 
 промышленй Организационная структура показтель управления обеспчни фирмой «Профстрой» - это 
проделаных совокупность его поверхнсти роизводственных и управленческих финасовй подразделений и 
рынка связей между сумарный ими. В ООО «верног Профстрой» выделяют постуающий труктуру услги аппарата 
управления и свидетль производственную оснвых труктуру.  
           ООО «Профстрой» ждый является действи одним из предприятий, вложений ходящих в 
возмжнсть партнерство СРО НП РОC «Развитие». СРО – это кординаця саморегулируемая 
рентабльоси рганизация, созданная в путин целях добавчный ыдачи ее членам распояже видетельства о году опуске к 
осуществлению увеличсь троительной рабочим деятельности. Миссия оснвым данного работникв партнерства – 
оказание целях максимального необхдим содействия  развивающемуся оказтели малому и апись реднему 
бизнесу. создание Основные конструция преимущества вступления в безопаснти данное достачн партнерство:  
 1. Крайне траеги выгодные спобтвующей словия страхования: услги обеспечение увеличн аиболее 
выгодных москва условий имеющхся трахования ее членами также гражданской нациольым тветственности, 
которая иновацг может эконмичесая аступить в случае большинств причинения проекта вреда вследствие сферы недостатков 
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днях выполняемых ими строительных явлетс работ. В ликвдность этом направлении СРО развиется удалось 
иновацй добиться высокого срок езультата – котрые заключен коллективный оценка договор годм страхования 
с ведущей опредлить страховой освения компанией ОСАО продукци ИНГОССТРАХ, по заключени оторому 
применяются страегию достаточно увеличн изкие тарифы на концу страховые пути слуги – 6000 функция рублей в 
год (инфляц при средней таким страховой сотавляе премии по индивидуальному спобтвующей договору –  ситемы 30000 
рублей в росийкая год) при продуктивные значительно высоких период лимитах наотехлгий тветственности страховщика 
по вложений страховой ввысокалифц плате на один страховой действи лучай – 30 млн. кредитов ублей.  
 2. Оказания финасовые квалифицированных участия юридических услуг эконмичесй ленам С.РО на 
свойтена льготных условиях в быть рамках кредитосая отрудничества с юридическими оснваи компаниями. 
возникея Участники партнерства размеы вправе быть рассчитывать на получение потребил срочной 
вложений юридической помощи и увязаны консультаций  ремонт строительным организациям в сети фере 
объем гражданско-правовых отношений, после ретензионно-исковой котрая аботы, участия  в 
фондтачи прохождении позвлит роцедур выполнения оснвыми заказов для использует государственных и 
муниципальных иновацм ужд, прямой егистрацией изменений шаблоны учредительных рентабльос документов и 
прочее. 
 3. В источнкм результате видом активного сотрудничества иновацг саморегулируемой 
атьи организации с образовательной необхдимы рганизацией – А.ННО social РИУЦ «Эксперт» 
наступелья максимально удаленость прощена и оптимизирована климат процедура абсолютне повышения 
квалификации пожар аботников времни членов СРО, в результате оптик чего движущей каждый ее член 
период меет реально возможность своевременно зависмот бучить осущетвлния еобходимый кадровый развитя состав для 
реконстуция оответствия требованиям к имет выдаче строиельнй видетельств о допуске, году также в 
сотавил максимально сжаты балнсе роки услг внести изменения в транспоые указанные сущетвюих видетельства в 
случае служит расширения котре перечня выполняемых быть членами расшиен аморегулируемой 
организации руковдителя абот. 
 услови Основные партнеры активо предприятия европйскг троительной отрасли  
ООО «насколь Профстрой» июля представлены в таблице 2.1. 
получени Таблица 2.1 – содержани Основные партнеры удобный предприятия ООО «преващния Профстрой» 
Наименование паиследованй ртнёра Вид предоставлни еятельности подбра Местонахождение 
ООО «постяных Специнждорстрой
» 
строительство, также реконструкция и 
году капитальный ремонт засчет объектов 
финасовй капитального строительства 
г. отклнеи Москва, ул. 
зарботня Яковоапостольский 
переулок,   д. 7, стр. 2 
ООО «кратосчные Консорциум» степни троительство, реконструкция и г. Орел, ул. 
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численот капитальный рублей емонт объектов 
иновацг капитального предиятй строительства 
рублей Карачевская, д. 68.В 
ООО «прибоа Дилстрой» строительство, сотавляе реконструкция и 
величн капитальный ремонт иновацый бъектов 
траяс капитального строительства 
г. всего Белгород, ул. 
эконми Промышленный 
проезд,     д. 5 
ООО «постяных НИКОР» стимулроване троительство, реконструкция и 
услг капитальный средня емонт объектов 
свою капитального страегия троительства 
Липецкая декабря область, 
бюджет Липецкий район,  
с. кредитов Подгорное,  
ул. редпиятю Прогонная 
ООО «РОСТ» входа строительство, создание реконструкция и 
капитальный даных ремонт коэфицент бъектов 
капитального вплоть строительства 
г. юридческх Воронеж,  
ул. Еремеева, д. 6,  
оф. 21 
ООО «остальным АКВИЛ-строй» европйскг троительство, реконструкция и 
политческй апитальный анлиз ремонт 
г. Белгород, пр. Б. 
увеличн Хмельницкого, удаленость .133 В 
 
 Основные прочисленот зводственно-экономические отраслей вязи  предприятия с 




расчетм Рисунок 2.2 – наличе Производственно-экономические связи с прочие артнерами 
 ООО «оснваи Профстрой» старается отнсиель установить со возмжная семи заказчиками 
поткв артнерские ремонт тношения. При этом практичес оздает все великобртаня условия, чтобы проагнд казывать 
безраотиц услуги было удовлетрни добно, видозменя приятно и выгодно. 
 ООО «анлиз Профстрой» эконмичесй развивается третий год, значеиям уверенно льво движется к 
намеченной проанлизуем цели – ценовй завоеванию ведущих целях позиций в объектм сфере строительно-
монтажных рост абот не фирме только в Белгородской фирма области, но и на хотелсь ерритории 
Российской рубль Федерации. уставный Специалисты данной меняющис фирмы строиельнй спользуют в работе 









страегия новейшие целом научные разработки. В их наступелья числе денжый компьютерная система 
коэфицент пространственного приведт роектирования «Робур». таким Организационная новй структура 
















последтвия Рисунок 2.3 – часть Организационная структура ООО «значеий Профстрой» 
 
 Тип таблиц структуры – линейный. таким Линейная резвный структура управления 
доржные предполагает, что каситемазцю ждый работник рентабльос подчинен и тепловы одотчетен только внеших одному 
политка руководителю и связан с собтвени ышестоящей прочие системой только профтсй через наиболе его. 
Руководитель сотавляющие полностью также отвечает за деятельность совремных веренного ему 
анлиз подразделения. В линейной дуин структуре повышени ясно выражена иновацй тветственность, она 
зак гарантирует быстроту оценка реакции на пртехнолгий ямой приказ. целях Преимущества предиятй линейной 
структуры оснва управления: 
1) рублей динство и четкость сотавляющ распорядительства, сниже огласованность действий 
коэфицент сполнителей; 
Директор 
Зам. редпиятю иректора по 
общим быстрой вопросам 
Зам. повышени директора 
по оказни экономике 
Главный безопаснти нженер 















монтажная увязаны бригада 2 
уровня Строительно-монтажная
 бригада 1 
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2) стои повышение ответственности иновацм руководителя за полженим результаты 
деятельности профтсй возглавляемого им рынков подразделения; оперативность в годам принятии 
году решений; получение social исполнителям вызанх увязанных между целом собой роли аспоряжений. 
3) личная возмжнсть тветственность иновацг руководителя за конечные рыночй езультаты. 
 иновац Общая численность приблзтеьно ерсонала итогм составляет 38 сотрудников, из них 24 
потребнсй абочих. политк Полноту использования услг кадров отрабн можно оценить по индексу оличеству 
части отработанных дней и соблюдени часов реконстуция дним работником за следующй анализируемый инстуов период 
времени, а обеспчнти акже по политка степени использования вложений фонда обрнй абочего времени. доставке Такой 
управлени нализ проводится по факторв аждой бюджет категории работников, по показтелй аждому 
готвящейс производственному подразделению и в объем целом по наблюдется предприятию.  
Фонд качеств рабочего удаленость времени зависит от:  рублей численности возмжнсть рабочих, количества 
индексу отработанных прибоа дней одним представим абочим в следующм реднем за год, средней 
европйскг родолжительности денжый рабочего дня.  В таблице 2.2 услови представлены оценка данные по 
использованию сотвеи рудовых атьи ресурсов на предприятии. 
нормы Таблица 2..2 – инфрастукы Использование трудовых отдел ресурсов linovat фирмы 
Показатель  практичес 2017 г. 
 
воздейстия 2018 г. 
 
Абсолютное 
постяные тклонени даных (+,-) 
2018 г. / темпрауной 2017 г.  
наблюдется Среднегодоваячисленность, чел. 29 38 + 9 
касетя Отработано валоя количество дней 1 рубль абочим за 
год  305 276 - 15 
развиется Отработано часов  1 конуреция абочим за год  закчиу 2404 2127 - 125 
преимущство Средняяденжых продолжительность рабочего дня, ч 7,9 7,7 -0,2 
целью Фонд чистая рабочего времени, коэфицент чел.-ч. канлов 69875,5 80757 + предиятй 10882,1 
 
 В пермны 2018 г. по сравнению с 2017 г. показтель фонд значительой рабочего времени велична больше на 
оснвые 10882,1 ч., в т.ч. за счет роста изменения: следующй численности сотрудников, должны количества 
адрес отработанных дней 1 росийкая абочим, перд родолжительности рабочего дня. Как 
денжых показывают анлиз данные, имеющиеся если трудовые страеги есурсы предприятие использване спользует 
не коэфицент достаточно полно. В стимулроване реднем, любом дним рабочим в страегия 2018 методы году отработано  
276 опред ней (по доступнь лану 310 дней).  Что касетя асается профстй кадровой политики даный предприятия, 
то в фирма данной фирме она обязательным аправлена на развите обеспечение производства 
уровень ысококвалифицпредоставлни рованными кадрами, можн способными профстй ешать широкий рисунке пектр 
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также задач путем: частных подбора ситемы руководителей, специалистов и проявлют служащих  
с эконмичесую привлечением как внутренних, так и креплния внешних завист кандидатов; оценки 
узкий действующих рукпозвлит водителей, специалистов по сотншеия резулвсем ьтатам осуществления их 
котрй деятельности;  учетом создания и работы единцу кадрового присутве езерва; обучения активо адрового 
таблице резерва, его подготовки и субъектов повырубль шения квалимет фикации; стоим подготовки и повышения 
удельный квалифиадптция кации осностроиельных вного представим ерсонала.  
 На речвых осуществление следующим еятельности предприятия сокращени казывают вложений лияние 
фирмы, высоким оторые частном занимаются аналогичным темпрауной видом участия деятельности (таблица 2..3).  
страегичк Таблица 2.3 – рублей Основные конкуренты ООО «возникея Профстрой» 
снижею Наименование фирмы Вид  сокращени деятельности 
ООО «страегию СтройКомплекс» Строительно-монтажные страегия аботы,                      
сущетвню дорожные работы 
ООО «белгордскй Бизон-Групп» этог Строительно-монтажные работы; года тделочные 
коэфицент работы  
ООО «Статус- практичес Строй» рыночх строительно-монтажные работы 
  
 недостач Создание провеных конкурентных преимуществ даня предприятия банки ачинается  
с выявления: 
 1) потребнсй окупателей: динамк фактических; потенциальных; 
 2) наотехлгий местоположения ситуаця покупателей; 
 3) способов сотавные казания процеса услуг; способов целях воздействия на наступелья клиентов; 
4) истинной таблицу слуги, таблиц приобретаемой потребителями; значеи вкусов и достачн предпочтений. 
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реконстуция Стратегии значительой конкурентоспособности фирмы этом представлены на конца рисунке 
2.4.
 
Рисунок 2.4 – утем Стратегии увеличсь обеспечения конкурентоспособности пыли фирмы         
          
 после Рассмотрим экономическое абсолютн развитие реально предприятия по оказанию 
иновацый строительных общем услуг за 2 года в эконмиа табл. 2.4 (уровнем данные таблицы повы редставлены на 
методы сновании приложения Б). 







кредитов тклонение, % 
2017 конуретых 2018 мировых 2018 г. / 2017 г.  также 2018 г. / реконстуция 2017 г. 
Выручка, руб. оснвы 4166890 уровня 6 450 000 + 2283110 + минусо 154,79 
увеличсь Себестоимость, руб. 3 330 840 важным 5 440 556 + наимеов 2109716 + 163,34 
посбие Валовая дохы прибыль, 
руб. 836 050 1 009 444 + намечой 173394 + ремонт 120,74 
Прибыль от пользватеями родаж, 
руб. 836 050 внутреи 1 009 444 + 173394 + рублей 120,74 
таким Балансовая прибыль, 
руб. 723 710 2 084 970 + отбр 1361260 + срок 288,09 
Чистая предиятй рибыль, руб. 578 968 даное 1 667 976 + 1089008 + ускоренй 288,09 
 
Вид ситемы конкурентного преимущества 




             Узкий           
уровень диапазон  
норма конкуренции 
Ориентация на 
кроме издержки     
коэфицент здер.жки            
базовые Лидерство  
  
   Упор на 
валоя издержки         
д.анлиз апазон 




 минусо Выручка предприятия ситемазцю возрастает в сотавляющей ечение всего норма ассматриваемого 
приложен ериода. Так, в 201.8 году она профстй увеличилась на достигнуые 2 283 110 рублей. ставк Данное 
финасовя увеличение связано с тем, что приказ редприятие использване аключило выгодные оснвых заказы. 
утечк Также в течение тепловизр сследуемого пеобъем риода возрастает снимок ебестоимость: в 201.7 итог оду 
значение получает оказателя мировых составило 3 330 840 руб.., в низкая 2018 манохи году значение 
базовые показателя зарботня увеличилось по сравнению с патенов 2017 стабильно годом на 2 109 716 ремонт ублей 
(риспрежд унок 2.5). 
 
 
Рисунок 2.5 – если Показатели тепловизр ыручки и себестоимости ООО «подтчен Профстрой»   
 
 На деятл основании этого страегия произошло расшиеня увеличение валовой разботк прибыли в помщью 2018 
году по четко сравнению с ликвдные 2017 годом на 173 394 новедий рубля. сумарный Аналогичная ситуация 
рублей наблюдается с будет аким показателем как таким прибыль от средня продаж. В 2017 году 
баиспользующе ансовая также прибыль увеличилась на 1 361 260 рублей или на профстй 288,09 %.  
В орлва итоге, чистая таблицы прибыль в строиельны 2018 году сотавляющие меет указные тенденцию увеличения  
капитл (+288,09 %).  
 денжый Таким образом, темпрау ассматривая иновацым сновные экономические поактивы азатели, 
рентабльос аблюдается положительная руковдителя енденция анлиз функционирования деятельности  
ООО« отнсиель Профстрой» на активы рынке строительных. году Предприятие внедри меет преимущества 
раприобетамй звития, целью завоевало исходя предеобъекты ленную репутацию на наблюдется рынке значеий строительных требованиям услуг. 
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 явлетс Далее проведем заключтся омплексный могут анализ экономической многие безопасности, унок суть 
которого нерациольм представлена в разботк следующем параграфе. 
 
2.2. новг Интегральная уровнем ценка экономической использване безопасности ООО «адрес Профстрой» 
 
Экономическая увеличн эффективность четко деятельности предприятия риуц строительной 
позвлит сферы обусловлено тем, что эксперты залогом влияюще успешного развития, показтели стабильности и 
металичскх онкурентоспособности предприятия на реконстуция ынке приложеня абот и услуг федраци служит 
всеобъмлющ финансовая устойчивость, большинстве которая заключени гарантирует его платежеспособность и 
период нвестиционную звитя привлекательность в долгосрочной пергрантуов спективе в глидрующе аницах 
допустимого значеия уровня рубль иска. Предприятие с коэфицент еустойчивым фиданый ансовым 
положением не в проделаных состоянии счет решать стратегические низкая адачи, индустр кроме того, найти часто 
не потребнсй имеет возможности угрозы перераспределить свои срок есурсы для решения 
специальный оперативных кадров задач. Прежде чем корпативнг ассмотреть грантуов финансовую устойчивость 
следующих фирмы, собй ледует провести чистая труктурно-динамический количества нализ активов  
(годвые таблица 2.5). 
нескольих Таблица 2.5 – Структурно-динамический благодря нализ стране ктивов ООО «Профстрой» 
 
предиятю Показатели 
предиятй Годы Абсолютное  
упрочения тклонение предиятй (+,-)  
2018 г. /удобный 2017 г. 
эконмичесй Относительное  
отклонение (%) 
отрабн 2018 г. великобртаня /2017 г. 
2017  отличе 2018  
развите Внеоборотные активы, 
декабря всего, руб. показтели 2962750 4736102 наимеов 1773352 предоставлни 159,85 
Нематериальные экспорта ктивы, 
руб. 105 200 95 многчис 190,48 
основные сркотрая едства, руб. большинстве 996724 3400447 льво 2403723 целом 341,16 
финансовые вличные ожения, 
руб. подчеркнуть 272457 25084 - неустойчивь 247373 - 9,21 
собтвени Оборотные активы, экспорту всего
, руб. излученя 2492814 4126055 страегия 1633241 управлени 165,52 
запасы, руб. реализц 890753 риложен 2105000 1214247 стоим 236,32 
делать ебиторская 
задолженность, руб. здорвья 1511490 собтвены 1406170 - 105320 - гарнтиуе 93,03 
чтобы денежные средства, руб. планировю 55245 прониквея 570715 515470 развитя 1033,06 
подержки финансовые вложения, 
руб. предыущй 16926 таблице 20980 4054 важным 123,95 




 На леюхин основан.ии структурно-динамического учетом анализа строиельва тоит отметить, что 
возмжные практически по все.м деятльноси показателям наблюдается исходя положительная кординаця инамика их 
увеличения. среднй Составляющие нормы внеоборотных активов отечсвных увеличились за 
обеспчни рассматриваемый период на малейшго 159,85% или на конурет 1773352 рубля, основные 
может средства лидерство увеличились за рассматриваемый профстй ериод на унок 341,16% (рисунок 2.6).   
 
 
Рисстраегия унок 2.6 – сотавляющ Динамика внеоборотных служит активов за таблице сследуемый период 
 
 внешй Общая значеий величина оборотных прав ктивов за проведна исследуемый период 
имется увеличилась на чистая 165,52% или на 1633241 постяных рубль: здорвья апасы имеют свои тенденцию 
можн увеличения на 1214247 ускоренй ублей, дает показатель дебиторской обнвлеия задолженности 
предият снизился на 93,03% или на внедри 105320 итогм рублей, денежные сробеспчния дства боле увеличились на 
поскльу 515470 рублей ублей; финансовые профстй вложения году величились на 123,95%. 




Рисунок 2.7 – таблице Значения использване оказателей оборотных деятльноси активов 
развитя Структурно-динамический анализ коэфицент пассивов ООО «появлени Профстрой» представлен в 
сумы таблице 2.6. 
белгордскй Таблица 2.6 – Структурно-динамический представим нализ многие пассивов ООО «Профстрой» 
профстй Показатели 
фирма Годы Абсолютное 
анлиз отклонение 
приблзтеьно (+,-) 




служит 2018 г. /оценка 2017 г. 
2017  рубля 2018  
шаблоны Капитал и резервы, нормативе сего, 
руб.: налогвых 1839074 4791766 оказния 2952692 запуск 260,55 
уставный деятльноси капитал, руб. пути 1120000 1120000 0 100 
рост добавочный мировые капитал, руб. 72350 средня 36750 - объекта 35600 - 50,79 
провдить езервный страегия капитал, руб. 46424 частном 35016 - средтвам 11408 - 75,43 
окупаемсти нераспределенная проанлизуем рибыль, 
руб. 600300 чтобы 3600000 денжы 2999700 599,7 
кординаця Долгосрочные харктеис обязатльства, 
всего, руб. коэфицент 2913184 осущетвляюи 2543150 - 370034 - оснвых 87,30 
сотавляющ Краткосрочные 
Обязательства, явлетс сего, руб.: реализц 703306 1527241 повышени 823935 фактор 217,15 
Кредиторская эфекта задолженность, 
руб. развите 703306 1360171 коэфицент 656865 методичск 193,40 
Доходы комплеса будущих быть периодов, 
руб. - 7000 новейшим 7000 - 
сравнеию Прочие обязательства, руб. - точнг 160070 ектов 160070 - 
Итого значительой Пассивов, руб. увеличсь 5455564 8862157 орлва 3406593 спектр 162,44 
 
 Снижение развитя еличины таблиц пассивов баланса эконмичесая аблюдается по стаким ледующим 
показателям: налогвых добавочный проделаных капитал на 50,79% или на иных 35600 эконмичесая рублей; резервный 
поставк апитал на реконстуция 75,43% или на 11408 подтчен рублей; трукы долгосрочные обязательства 
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боле снизились на ремонт 370034 рубля или на 87,3%. По оснвых стальным уровнем показателям 
наблюдается платежный рост их после значений за рассматриваемый необхдим период риуц капитал и резервы 
иновацым увеличились на валоя 2952692 рубля или на балнсе 260,55%; эконмичесая ераспределенная прибыль на 
значимы 599,7% или на также 2999700 рублей.  
 организц Сумма опредлятс краткосрочных обязательств доплнитеьый увеличилась на быть 823935 рублей. 
большинстве Доходы универсальый будущих периодов ремонт составили ыплате 7000 рублей, ремонт прочие пециалсто бязательства 
160070 учебник рублей. прибыль Общая величина поставк ассивов использует величена на 162,44 % или на 
рубль 3406593 индексу рубля, что говорит о показтельнй хорошем струке финансовом положении приобест фирмы. 
 клиентов Следующим шагом новых экономического прибыль анализа является долгсрчнй асчет 
деятльноси рентабельности: это один из потаблиц казателей, следующй характеризующий экономическую 
функция эффективность становия работы ООО «Профстрой». нормы Рентабельность окружающей представляет 
собой влияюще такое расчетм использование средств, при осущетвлния котором снижею организация не только 
покрывает после вои рублей затраты доходами, но и росийк получает ресуы прибыль. Выделим три 
прямог руппы возмжная показателей д.ля анализа оснваи рентабельности сотавляющей предприятия:  
 – рентабельность расчетм капитала( предият ентабельность совокупного если капитала,    
конуретая ентабельность собственного технолгий капитала); 
– получает рентабельность продаж (выше при страеги необходимости анализа возмжнсть рентабельности 
позвляет родаж на основании осущетвляюи ыручки от оставлены реализации и показателей преващния рибыли, 
результа ассчитывается рентабельность по выполняющие тдельным таблиц видам услуг или оказывть сем общая видам:    
валовая окупаемсти рентабельность таблице реализованных услуг; сущетвню чистая опыте рентабельность 
реализованных увязаны слуг); 
– леюхин валовая и чистая будет рентабельность таблиц производства услуг( снизль таблица 2.7). 






отклонение, издательсво (+;-) 
тольк Относительное 
отклонение, (%) 
прибыль 2017 дале 2018 2018 г. /выступае 2017 г. локаизця 2018 г./ 2017 г. 
видны Рентабельность фонд совокупного 
капитала 0,13 0,24 + 0,11 + подгтвка 84,62 
следут Рентабельность собственного 
конуреты апитала 0,31 0,35 + 0,04 + индустр 12,90 
Валовая чтобы рентабельность 
увеличсь реализованных услуг 0,20 0,16 - 0,04 - 20 
новейшим Чистая действи рентабельность 




 тепловизр Рентабельность клиентов совокупного капитала указные показывает, унок сколько прибыли 
механизы арабатывает сборам предприятие на рубль иновацй совокупного сотавляющей капитала, вложенного в его 
науке ктивы. деловыми Рентабельность собственного предолагющя капитала иновацый демонстрирует прибыль от 
амортизця каждой использует нвестированной собственниками напрвлеий капитала пасив денежной единицы. Он 
достачн является необхдим азовым коэффициентом. увеличн Уменьшение совремн показателя к 2017 году 
будет составило 3 коп. на харктены аждый рубль. подтчен Данные рублей показатели к концу 
связан нализируемого уровень периода имеет науке тенденцию сущетвюих величения  
 Чистая приводт ентабельность также реализованных услуг: осбенти коэффициент 
счет демонстрирует полное значеий влияние снижать финансирования предприятия и таблицы структуры 
цикл апитала на его рентабельность.заемных Валовая последтвия рентабельность производства специальный услуг 
анлиз показывает, сколько ыражен ублей росийкая валовой прибыли редпиятю риходится на бленда рубль затрат, 
счет которые среды формируют себестоимость чтобы реализованной ждый услуги. Чистая 
субъектов рентабельность себтоимь производства услуг коэфицент тражает, таблиц сколько рублей коэфицентв чистой планировю рибыли 
приходится на необхдим рубль обеспчни реализованных услуг. Удельный вес необхдимы затрат в отдельных выручке 
низкий: в 2017 фирма году – 17%; в 2018 следующм году – 31%. 
 Ликвидность путь баланса – это рамкх степень покрытия комерчсая бязательств расчет предприятия 
активами, профстй рок проведнг ревращения которых в реально денежные сотвеи редства соответствует 
смоляк року процентв огашения обязательств. От части тепени кузнецова ликвидности баланса внутреих зависит 
строиельнй платежеспособность предприятия. Для каждому проведения высоким анализа ликвидности 
инстуов баланса обеспчни редприятия статьи однак ктивов среды группируют по степени чистый ликвидности – от 
денжый аиболее быстро специфчкх ревращаемых в оказния деньги к наименее. аспектов Пассивы же проагнд руппируют 
по срочности собтвеными платы динамк обязательств. Типичная любом группировка расчет ктивов и пассивов 
явлени предприятия установлег представлена в табл. 2.8. 
себя Таблица 2.8 – году Сводная группировка ситуаця ктивов и п.сотавляющие ссивов ООО «Профстрой» 
 
закчиу Актив членами 2017 г. 2018 г. 
 
патенов Пассив 
правительс 2017 г. 2018 г. 
оказтели Платежный 
изканлов ишек/недостаток 
2017 г. действующих 2018 г. 
кратосчные Валовая рентабельность 
необхдимы производства  0,25 0,19 - 0,06 - 24 
повышени Чистая рентабельность 





анлиз 72171 591695 П1 появлени 703306 оснвых 1360171 - 631175 складывющуя -768476 
А2, 
руб. 
специальня 1151490 1406170 П2 - высокму 160070 + индустр 1151490 +1246100 
А3, 
руб. 
промышленй 909153 кадровя 2128190 П3 2913184 фундамето 2543150 - недостачый 2004031 - 414960 
А4, 
руб. 
возмжные 2962750 максильног 4736102 П4 1839074 роста 4798766 степни +1123676 - 62 664 
Баланс преимущства 545564 году 8862157 Баланс себя 545564 спобными 8862157 0 0 
 
На основании зак табл. 2.8  струка необходимо охарактеризовать инвестцой группу звитя средств: 
где  А1 – наиболее росийкая ликвидные объем активы – все статьи отрабн денежных сотавляющ редств, которые 
радикльные могут чистая быть использованы для каци выполнения увеличсь текущих расчетов;  
 
         А2 – иметь быстрореализуемые участник ктивы – в основном период состоят из времни дебиторской 
задолженности, фирме платежи по предыущй которой ожидаются в среды течение 12 следующ месяцев после 
иновацый тчетной создавть аты;  
         А3 – медленнореализуемые субъектов активы – нашем ктивы, к которым после тносят деятльноси запасы, 
дебиторскую денжых задолженность, всего платежи по которой полнстью жидаются таког более чем через 
12 струке месяцев даный после отчетной полнстью даты за эконмичесая инусом статьи по расмоти асходам себя удущих 
периодов;  
А4 – также руднореализуемые году активы – наименее внешй ликвидные специальный ктивы предприятия, 
явлетс которые реклам предназначены для использования в сотавляющ хозяйственной если деятельности в 
течение чной продолжительного самы периода времени;  
П1 – упрочения аиболее прогам срочные обязательства;  
П2 – покуа раткосрочные таблиц пассивы;  
П3 – долгосрочные финасовй пассивы;  
П4 – рубль постоянные пассивы.  
 На имется сследуемом приказ редприятии в течение техничскй ачала и увеличн конца периода 
проагнд аблюдается воздуха несоответствие первого прибыль условия услги абсолютной ликвидности в пути 2018 
ситемазцю году у фирмы рынке едостаточно даным высоколиквидных активов для рынка погашения 
активо наиболее срочных учебник обязательств, т. е. связан присутствует возможность увеличня риска 
период недостаточной ликвидности. В стои 2018 быть году 768476 вплоть рублей. показтель Таким образом, 
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деятльнос аметилась общий трицательная динамика, а показтельнй увеличение году суммы кредиторской 
ыражен задолженности оснваи происходит быстрее, чем продуктивные ост прямой суммы денежных среднй редств. 
съемки Соблюдение второго тольк условия сотавляе беспечивается превышением этом сумм позвлит дебиторской 
задолженности над рамкх раткосрочными отраслей кредитами банка. объем Четвертое орлва условие 
ликвидности на потеря редприятии новедий строительной индустрии ООО «оценка Профстрой» 
выялени соблюдается: в течение период ассматриваемого тольк периода величина цель собственного 
необхдим капитала была налдить выше продукци величины внеоборотных или дней труднореализуемых общим активов
. В целом же опред редприятие охране может быть общая признано роста достаточно ликвидным. 
ведущим Далее интувом проанализируем показатели предиятй ликвидности денжый предприятия. 
Ликвидность значеия представляет показтелм собой подвижность оснваи ктивов показтелм редприятий, фирм, 
завершни банков, явлетс предполагающая возможность тог бесперебойной опредлить платы в срок 
ликвдность редитно-финансовых году бязательств и законных рабочег денежных следующй требований. В табл. 
2.9 провеных риведены добавчный значения коэффициентов средтвах ликвидности асортимен предприятия. 
Таблица 2.9 – новй Анализ свойтена коэффициентов ликвидности ООО «эконмичесй Профстрой» 
эконмичесй Показатели 
Года 
росийк Абсолютное стоимь тклонение  
(+,-) 
приобетамй 2017 многчис 2018 2018 г. / 201.7 г. 
тарифы Коэффициент позвлит абсолютной ликвидности  0,1 0,4 + 0,3 
оснвых Коэффициент спобнть критической (срочной, 
репутаци быстрой, увеличн текущей) ликвидности  2,3 1,3 - 1 
деятльнос Коэффициент полжения окрытия (текущей 
развитя ликвидности)  3,5 2,7 - 0,8 
 
донцва Значения коэффициентов интервця ликвидности за членов период 2017-показтели 2018 гг. по ООО 
«дохы Профстрой» представлены  рисыражен унке 2.8. 
 




Рисэфекта унок 2.8 – создание Значения показателей росийк ликвидности 
 
 число Коэффициент абсолютной внеших ликвидности абсолютне фирмы показывает, качеств акую июля часть 
кредиторской сборам задолженности динамческог предприятие может унок погасить нациольым емедленно. 
Значение реализця данного иным показателя не должно таблиц опускаться детальны иже 0,2. В 
рассматриваемый движущей период котрая данное условие затры соблюдается.  
балнсовя Коэффициент быстрой лагодря иквидности, или спектр оэффициент «критической рублей оценки», 
иноваця показывает, насколько атриц ликвидные представлным редства предприятия проекта окрывают его 
эконмичесй раткосрочную задолженность. В оснвыми ликвидные опредлным активы предприятия цифровая ключаются 
все размеы оборотные активы расмотены предприятия, за приблзтеьно сключением товарно-сумы атериальных 
результа апасов. Данный наличе показатель видны определяет, какая чистая доля финасовые кредиторской 
задолженности рентабльос может технолгий быть погашена за выручка счет кадров наиболее ликвидных эконмичесая ктивов, т. 
е. зависмот показывает, какая валоя часть оснваи краткосрочных обязательств выступае редприятия измертльны ожет 
быть абсолютне емедленно снизль погашена за счет значеи средств на точнг различных счетах, в 
быть краткосрочных ликвдност ценных бумагах, а любом также финасовые поступлений по расчетам. 
итог Рекомендуемое орлва значение данного будет показателя от помщью 0,7-0,8 до 1,5. В нашем денжый случае  
призван олностью наблюдается осущетвляюи оответствие показтели нормативу за рассматриваемый кординаця период.  
рентабльос Коэффициент текущей муницпальых иквидности унок показывает, достаточно ли у себя предприятия 
иапзон средств, которые быстрой могут выручка быть использованы им для рублей погашения явлютс воих 
краткосрочных потери бязательств в предиятй ечение года. Это предиятй основной таблиц показатель 
платежеспособности свою предприятия. В радикльные мировой практике отечсвных значение период этого 
коэффициента рабочим должно таблице находиться в диапазоне 1-2. выделяют Коэффициент благоприятных екущей 
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ликвидности обрудванием олее 2-3, это, как быть правило, говорит о оснваи ерациональном 
оснвых использовании средств позиц редприятия. безопаснти Значение коэффициента реконстуция екущей 
если иквидности выше иноваце диницы году оворит о платежеспособности ООО « течни Прфострой
».  
даное Следующий моментом в стабильное нализе марки экономической деятельности 
предият редприятия если ледует рассмотреть становия нализ оценка показателей финансовой 
таким устойчивости. анлиз Данный показатель алюминевый проводится на шаблоны азе следующих 
конурет оэффициентов:  
1) устройва втономии;  
2) соотношения свою заемных и быстрой обственных средств;  
3) оставлены маневренности; 
4) должны беспеченности собственными финасовя боротными действующих редствами;  
5) реальных котрый активов в заключени муществе предприятия (боле табл. новая 2.10). 









Абсолютное       
объем тклонение  темпрауной (+,-) 
2017 развитя 2018 кординаця 2018 г. / 2017 г. 
фирма Коэффициент активо втономии  0,34 0,54 + 0,2 
Коэффициентпровека соотношения вкусо заемных и 
собственных остальным редств  1,97 0,85 - 1,12 
явлетс Коэффициент маневренности  - 0,6 0,01 + 0,61 
концу Коэффициенттаким обеспеченности 
собственнымикоэфицент боротными уровень средствами  - 0,45 0,01 + 0,46 
 
 Нормативное декабря значение видо коэффициента автономии таблиц 0,4-0,6. В путин ачале 
рассматриваемого иновацг периода удаленость значение коэффициента количества оставило 0,55; т.е. на 55% 
асиво рганизация независима от белгордскй редиторов. В следующй 2013 году повышения значение таблиц данного 
показателя великобртаня составило 0,34. Это таблице свидетельствует о высокой реализц ависимости 
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тепловизр деятельности компании ООО «эконмичесая Профстрой» от погашения заемных средств. деятльноси Значение 
численот коэффициента автономии величн предприятия в фондтачи 2018 году специальный оставляет 0,54: оценка полностью 
укладывается в промышленй ормативное путь значение.  
 Коэффициент сокращени оотношения показтели собственных и заемных коэфицент средств сотавляющ показывает, 
сколько конуреция приходится новй заемных средств на 1 осущетвлния рубль если обственных средств. 
собтвены Источником опред анных служит сотавляющей бухгалтерский даное баланс компании ).   разных Значение 
опредлятс коэффициента соотношения услг обственных и предият заемных средств в 2017 услг оду 1,97: 
практичес данное значение целью показывает, что на 1 доргстящим убль собственных реконстуция редств обществ приходится 
1,97 рублей зарядки аемных следующй редств.Коэффициент изображенй соотношения меняющис обственных и 
заемных всем редств в 2018 чной году составил 0,85. интегральый Данное кредитосая значение показывает, что 
на 1 видом рубль абсолютн обственных средств повышени риходится 0,85 разных ублей заемных каждому средств. 
 тепловизрм Коэффициент маневренности текс характеризует, даным какую долю прежд занимает 
вязи собственный капитал, достачнм инвестированный в предоставлни боротные средства, в гордиенк бщей европйскг умме 
собственного готвящейс капитала проанлизуем рганизации. Рекомендуемое постяные значение котрые 0,2-0,5. Чем 
ближе к фирма верхней формиующх границе, тем больше многчис аневра. Оно может полностью укладывается в 
сотавляющей нормативное выше значение.  В рассматриваемом оснваи периоде опредлятс значение не 
соответствует внедри ормативу. вложений Коэффициент обеспеченности объем собственными 
явлетс источниками финансирования выполняем характеризует первых наличие собственных таким оборотных 
значеия средств, необходимых для эконмиа финансовой финасовые устойчивости фирмы. локаизвть Нормативное 
технолги значение 0,6-0,8. использване Фирма ООО «конуреция Профстрой» имеет не в унок достаточном 
стимулроване количестве собственных капитл оборотных воздуха средств, необходимых для быть финансовой 
необхдимы устойчивости организации. целью Исходя из деятльнос проведенного анализа, капитл рассчитаем 
копируются ровни основных минусо оставляющих преимущства экономической безопасности деятльноси предприятия, в 
рублей соответствии с установленными объединть ормативами (целью приложение Г). 
Таблица 2.11 – безраотиц Анализ предлагтся основных составляющих следующих экономической боле езопасности 
ООО «Профстрой» 
показтельнй Показатели иновацым Годы Абсолютное отэконмичесй лонение 
быть (+;-) 
2017 обрнй 2018 дебиторская 2018 явлетс г./2017 г. 
издержк Финансовая эконмичесй оставляющая 0,40 0,80 + 0,40 
Производственно-сбытовая 
обнвлеия составляющая итогм 0,375 0,5 + 0,125 
отдельных Технико-технологическая 0,50 0,51 + 0,01 
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постяные оставляющая  
Кадровая видом составляющая 0,49 0,50 + 0,01 
рублей Общий уровень 
развитя экономической собтвени езопасности 0,44 0,58 + 0,14 
 
 В целом, сотавлени уровень стоимь финансовой составляющей ООО « воздейстия Профстрой» в начисле 2018 
году предият увеличился по порядк сравнению с 2017 сотавляющие годом на 0,40. встроеная Уровень 
производственно-сбытовой году составляющей многчис экономической безопасности в поставк 2018 
безопаснти году увеличился на эконмичесй 0,125. Так же самы наблюдается рост многие технико-технологической 
и коэфицент адровой составляющей в видны 2018 котрая году по сравнению с показтели 2017 балнсе годом на 0,01. 
          Таким имено бразом, на кодес сновании проведенного повышени экономического годам нализа 
деятельности явлетс предприятия рентабльос ледует подчеркнуть сотавляющей ледующее: за входа счет 
структурно-динамического органми нализа орлва стоит отметить, что использване рактически по таким всем 
показателям унке аблюдается пожар оложительная динамика их траеги увеличения. 
средня Составляющие внеоборотных мировые активов показтели увеличились за рассматриваемый 
конретых период на любом 159,85 или на 1773352 помщью рублей за числе чет увеличения комерчсая тоимости 
уровня сновных средств. последтвия Общая сотавлени еличина оборотных росийк активов за безопаснти рассматриваемый 
период конретых увеличилась на целью 165.52% или на 1633241 риску убль за организця счет роста будет стоимости 
оснвых запасов и денежных сделать редств.  На таблице основе проведенной меры группировки итог активов и 
пассивов ООО «становя Профстрой» таким ожет быть эфективнось признано денжый остаточно ликвидным. В 
влияне целом, году фирма практически количества независима от перд кредиторов. Рассматриваемая даной фирма 
балнс полностью соответствует идут нормативным возникея начениям по коэффициентам 
отличе абсолютной и участник быстрой ликвидности. На продукци сновании рубль значений коэффициента 
нормативу екущей таблиц иквидности видно, что у явлетс предприятия оснваи достаточно средств, партнеми которые 
денжый могут быть регулиован спользованы им для редставим погашения своих обеспчни краткосрочных 
этому бязательств. Исходя из организц асчета увеличн ровней основных текс оставляющих 
таблиц экономической безопасности пыли фирмы, использует можно сделать лидрующе вывод о том, что ООО 
«финасовые Профстрой» способно году избегать наимеов озможные угрозы и распояже ликвидировать 




2.3. быстрой Оценка инновационной заемных деятельности объем фирмы и  влияния  унке гроз на 
подается экономическую безопасность ООО «использване Профстрой» 
 
 значеий Экономическая безопасность ООО « постянй Профстрой» - это анлиз обеспечение 
защищенности отнсиель жизненно сокращени важных интересов иновацый предприятия от конмичес внутренних и 
внешних заемных угроз, творчески рганизуемое администрацией и окл оллективом действующих предприятия 
путем удалось реализации нормативе системы мер правового, рублей экономического, иных организационного, 
инженерно-технического этом характера. Пновй редставим в таблице 2.12 примен оценку 
неадквтя ехнико-технологической безопасности подгтв редприятия. 
своермн Таблица 2.12 – Оценка анлиз технико-технологической годам безопасности предприятия 
сверх Коэффициент/ недостач оставляющая 
экономической дале безопасности 
 
снижать Оценка в зависимости от политк степени возмжнсть оответствия 






( сотавляющ ценка 1) 
Нейтральное 
(сума оценка 0,5) 
Ошибка! 
(оценка 0) 
содержащя Обновления внутреи основных средств  Коб. 1 >0,1 стоим 0-0,1 0 
инфрастукы Фондоотдачи  









явлетс значения в 
напрвлеий динамике 
Годности местны основных иновацых средств Кг 0,5 >0,5 0,3-0,5 <0,3 
иновацый Уровень чистая ехнико-технологической 
составляющей  
нашем Упсс наиболе 0,5+1+1 = 0,83 
 
Непосредственно иновац еобходимо финасовй провести оценку потеря критериев революциный нновационной 
составляющей: увеличсь коэффициент нациольй персонала, занятого в страегия НИОКР;- ситемы коэффициент 
имущества, следующм предназначенного для эконмичесй НИОКР; коэффициент электроную своения интувом овой 
техники; расчет коэффициент этом своения новых высокую идов воздуха слуг; коэффициент 
главной инновационного продуктивные оста (таблица  2.13). 
финасовый Таблица 2.13 – течни Оценка критериев уровень инновационной показтели составляющей в 2018 г 
значеия Составляющие комплеса экономической 
безопасности рублей предприятия 
 
объекта Балл в зависимости от предиятй степени оснвы оответствия нормативному 
объем значению 
Ошибка!
   
Балл   году Абсолютное( 
если оценка 1) 
(балл)  
реконстуция Нейтральное( 
приотеы ценка 0,5) 
(балл) 
Ошибка!( 
налогвый ценка 0) 
(балл)  
однак Коэффициент эконмичесй персонала, 
занятого в НИР и ОКР.  
0,01 0 >0,2 услг 0-0,19 0 
правительс Коэффициент имущества, 
итог предназначенного для НИР и 
ОКР 







 значения в 
членов динамике 
выступае Коэффициент освоения формиующх новой 
общая техники 
0,16 0 >0,5 0,3-0,5 <0,3 
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сотавил Коэффициент деятльноси своения нового 
присутве ида иновацй услуг 




процесы рактически не 
оказния зменилось 
Сокращени
е расчет значения в 
объекта динамике 
Коэффициент разботк инновационного 
патенов роста  




будет практически не 
коэфицент зменилось 
Сокращени
е обязательсв начения в 
сделать инамике 
Уровень общий нновационной 
работ составляющей  
 0,3    
 
 После исходя ценки роста критериев, проведем значительой нализ практие основных составляющих 
новй экономической общая езопасности фирмы в разбот аблице 2.14. 
объем Таблица 2.14 – Анализ срок сновных целвой составляющих экономической период безопасности 
ООО «электроную Профстрой» 
Показатели период Годы росийк Абсолютное 
отклонение 
ситемы (+;-) 
приказ 2017 2018 выступае 2018 явлетс гудалось ./2017 г. 
Финансовая профстй оставляющая 0,40 0,80 + 0,40 
приобест Производственно-сбытовая 
составляющая отншеи 0,375 0,5 + возмжнсть 0,125 
Технико-технологическая 
индексу оставляющая 0,50 0,51 + 0,01 
инфляц Кадровая составляющая 0,49 0,50 + 0,01 
повышени Инновационная активных составляющая 0,20 0,30 + 0,10 
Общий порждающих уровень 
таблиц экономической безопасности 0,44 0,52 + 0,08 
 
 средтв Обеспечение эконмичес кономической безопасности ООО « света Профстрой» конуретых является 
ограждение его резвный собственности и рублей сотрудников от источников примен внешних и 
рублей внутренних угроз валоя безопасности, удельный предотвращение причин и осущетвлния словий, 
валоя порождающих их. В таблице 2.15 погашения редставим консультаций перечень внешних и представлным нутренних 
зависмот угроз деятельности ООО «членов Профстрой» и их рыночй возможных последствий. 
оценка Таблица 2.15 – показтели Оценка угроз денжый экономической доставке безопасности и возможные 
связан последствия их регулиованм существления 
Перечень таблицы угроз прибыль Последствия чистая осуществления внеию угроз 
Внешние источнкм угрозы аницх экономической измерня безопасности  
последтвия Недобросовестная конкуренция и 
денжый еправомерные знаий действия коммерческих и 
наличе кредитных проекта рганизаций 
Снижение дней стоимости темпрауной ктивов  
ООО «Профстрой» и общим частичная или фирмы полная потеря 
им период финансовой налогв езависимости 
Неправомерные унок действия финасовй государственных, 
правоохранительных, новых алоговых и 
банко онтролирующих йстви органов 
шаблоны Подрыв деловой удаленость репутации  
ООО «предлагтся Профстрой», нанесение рабочим орального иновацых урона 




также Нарушение возмжная деловыми партнерами фирмы договорных 
траяс отношений с  
ООО «Профстрой» 
сниже Снижение форм прибыльности деятельности 
каую Интервенция риску альтернативных технологий на 
выгодне рынки строиельны течественных производителей 
банки продукции 
фактор Утрата ООО «Профстрой» даных конкурентных 
году преимуществ на указанных повышени рынках 
строй Экономический и промышленный действующих шпионаж 
даных Утрата ООО «Профстрой» также выгодных денжог контрактов, 
инвестиционных льво проектов, распояже оставщиков и каналов 
следут быта 
струка Внутренние таким угрозы конуретами экономической аткосрчну безопасности  
Неадекватная разботке ценка участия менеджерами важности 
период азличных условиях направлений деятельности ООО 
«оказни Профстрой» и отнсиель еобходимой квалификации 
оснваи едущих прозачнсть пециалистов 
Потеря ООО «предыущй Профстрой» ситемазцю потенциальных 
возможностей эконмичесая овершенствования ведущим своей 
деятельности, динамк замедление его форм корпоративного 
развития 
рентабльос Нарушения вследти персоналом  
ООО «Профстрой» увеличн становленного развите объектового 
режима и методичск порядка строиельным храны 
Создание климат предпосылок для создание реализации 
злоумышленниками финасовые воих рынков риминальных целей, 
разботке включая кредитов хищение (копирование) также документов, 
результаов содержащих охрапостянй яемые подразелния сведения ООО 
«Профстрой» 
возмжная Нарушение траховщ пользователями средств 
наблюдется вычислительной регулиован техники установленного 
дает порядка счет обработки информации 
swot Создание чистая предпосылок для несанкционированного 
представим хода в сумарный компьютерную сеть, целях дезорганизации пыли работы 
в сети, общий хищения таблице нформационных ресурсов, оснвых утечки 
говрит брабатываемой информации 
рост Нарушение случай пользователями технических возмжнсть редств 
начльые телекоммуникаций установленного риложен порядка 
дале работы с указанными фонд средствами 
новейши Перехват злоумышленниками завист речевых и 
тендция факсимильных сообщений  
ООО «трудноси Профстрой» 
 
 
 илюстравно Таким образом, на необхдимы еятельность и внеобртых экономическую безопасность  
ООО «Пполнстью рофстрой» выялени оказывают значительное боле влияние себтоимь внешние угрозы 
(позвлит макросреда) и полученых внутренние угрозы (уровнем икросреда), крупными оторые представляют этом собой 
белгордскй непосредственное окружение проанлизуем рганизации. Для касетя изучения окружения  
ООО «таблиц Профстрой» котрый необходимо провести захров PEST-анализ, годм который представляет 
развиется обой нейтральо нализ внешних кроме факторов, рынка оказывающих воздействие на безопаснти редприятие, 
иновацй формирующих общие аспектов условия его процентв деятельности и экономической 
страегия безопасности. стимулроване PEST-анализ – это инструмент, позиц редназначенный для 
зак выявления политических (важным Political), осбых экономических (Economic), выступае оциальных 
или таблицу социокультурных (Social) и пециалсто ехнологических (полжитеьная Technological) аспектов 
возникея нешней обеспчни реды, которые установлег лияют на рост бизнес компании [17, с. 53]. отнсиель Результаты 
чистый PEST-анализ для ООО «Профстрой» вызанх позволят собтвены ценить внешнюю 
результаов экономическую страеги итуацию, складывающуюся в окажет сфере вложений производства и 
коммерческой деловыми еятельности. На реконстуция деятельность ООО «Профстрой» анлизруемый оказывают 
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предият непосредственное влияние уровень факторы рабочим внешней среды уровнем прямого и раницх косвенного 
воздействия, велична которые всеобъмлющ проанализируем в таблицах 2.16 и 2.17. 
подубная Таблица 2.16 – хозяйствующие Анализ факторов служит внешней оснва реды косвенного обеспчни воздействия 
устойчив Фактор Возможности коэфицент Угрозы 
1. недостачый Социальный     
1.1. Уровень   ведущим образования 
таким Разработка новых 
кая технологий 
услг Требования повышения 
видо заработной сотавляю платы 
1.2. Миграция 
таким Появление помщью новых 
квалифицированных 
новейши работников 
успешная Конфликты в коллективе 
2. быть Экономический     
2.1. снижею Инфляция 
Временное налогвый увеличение 
ситемазцю прибыли. 
Уменьшение 
деятльноси покупательской эфективнось активности
. 
2.2. Безработица повышени Снижение таким заработной платы. 
зависмот Выплата присутве ыходных 
пособий. 
2.3. проанлизуем Снижение денжых ставки 
рефинансирования 
может Возможность величн получения 
кредита под реализцю низкий вследти процент. 
Рост прозачнсть конкуренции за 
интервця получение кредита. 
3. таблиц Технологический 
выше Расширение ассортимента 
репутаци слуг 
навыко Высокая загруженность 
покуателй мощностей 
4. себтоимь Политический     
Ситуация в увязаны стране 
говрит Возможность планирования 
расмоти бъемов прав роизводства и 
прибыли 
выделяют Рост сотавляющ алюты, наличие 
проекта санкций постяных нижают объемы 
развитя продаж и кая выручку 
5. Правовой     
5.1. срочнти Антимонопольное 
видом законодательство 
Стимулирование срок азвития 
оснваи конкурентоспособности 
Ограничение планировю оста цен 
  
 Из подставим аблицы 2.16 видно, что в цифровая езультате конуреты анализа косвенных потребил факторов 
котре внешней среды развите оздействия понимают были выявлены профтсй угрозы и последтвия озможности для 
функционирования и приложен азвития ООО «измертльны Профстрой». Наиболее нормативу значимыми 
творчески угрозами являются коэфицент кономические конца факторы: инфляция, налогв безработица, а постуающий акже 
политические, измертльны которые значимы связаны с тем, что развитие эконмичесй предприятия иноваця аходится в 
прямой материльных зависимости от достачн итуации в стране. К котрая сновным фирмы возможностям можно 
повышени тнести индекса технологические факторы, провдить которые слаботь пособствуют расширению 
собтвеных ассортимента и средтвам оциальные, так как вследствие общей миграции на ликвдность предприятие 
происходит рост приток посбие новых квалифицированных окл адров. 





вложений Влияние на 
предприятие 
объемы Возможная реализц еакция со 
стороны базе предприятия  
1. значимы Конкуренты Захват нужо части Ограничение упор цены - приводт овышение качества 
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наеси рынка анлиз продукции 
мышленог Расширение 
ассортимента 
- расчет нижение 
течни себестоимости 




- директо бъем сбыта 
- значеи рекламные внеобртых акции 
- скидки на сверх продукцию 
- анлиз освоение рынков 
3. целсобразн Поставщики сумарный Поставки 
сырья 
По таког средствам субъектов ырья 
производство 
оптик родукции 
- эконмичесй привлечение новых 
году поставщиков 
- кроме прекращение 
сотрудничества 
- достигнуы применение профстй штрафных 
санкций 




доступнь кружающей среды 
страегия Оказывают таблицу влияние на 
объем одним чистой термины прибыли 
- установка услги очистных 
повы сооружений 
- скрытые струка прибыли 
 
Из оснваи данных таблицы 2.17 безопаснти видно, что в действи результате анализа анлиз прямых 
предыущи факторов внешней предият среды недостачый воздействия на деятельность ООО « валоя Профстрой» в 
фирмы большей степени даным влияют становия конкуренты и покупатели, так как марки менно с 
анлогичым конкурентами организация средтвах борется за устройва величение части промышленй ынка заключени строительных 
услуг, качеств формирует посбие новый ассортимент и росийк повышает его осущетвлния качество, однако возмжная ожет 
прав снижать цену. частном Покупатели росийк формируют основной тепловизр спрос на число троительные 
работы, что повы также себтоимь влияет на ассортимент, достачн еобходимо рублей делать скидки и 
активы проводить таблице рекламные акции.  
Из оказывть Приложения  свою идно, что наиболее клиента значимыми увеличня грозами для ООО 
«Профстрой» сотавляющей вляются: 
-кадров потеря покупателя, новейши которая коэфицента ведет к финансовым здорвья потерям, нормативг озможно 
даже работ падение света репутации предприятия; 
-потерь реимущества таможеный конкурентов, что приведет к днях потере обязательным покупателей и 
занимаемой порждающих оле кратосчные ынка. 
Наиболее иновац значимыми росийкая возможностями для ООО «Профстрой» иновацых являются: 
-революциный слабости конкурентов, что федральный позволит нестабильо упрочить положение на продукци ынке; 
-эконмичесую предоставление государством безопаснти убсидий, что поставк озволит предприятию 
предият снизить колетивм стоимость продукции, рубль асширить поставщик редприятие и увеличить поручительсв бъемы 
предиятй оказания услуг. 
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подержки Внутренняя влиян среда ООО «Профстрой» после пределяется течни внутренними 
факторами, период влияющими на его конуреты рганизацию. Эти факторы оптик пределяются 
пожар совокупностью условий и анлиз частью следут общей среды и актив лияют на полнстью рганизацию 
работы активы предприятия. 
В создани приложении Д асмтриве представим финасовые PEST-анализ основных оценить угроз и оказывют озможностей 
нестабильо влияния были факторов видност нешней кординаця среды на прият деятельность ООО «харктеизу Профстрой». Из 
приложения асортимен видно, что акци наиболее юридческо значимыми анс угрозами для ООО «ликвдност Профстрой» 
практичес являются: 
-потеря году покупателя, даное которая ведет к примен финансовым белгордскй потерям, возможно 
рынке даже служба падение репутации анлизруемый предприятия; 
-котре преимущества конкурентов, что напрвлеий риведет к групы отере покупателей и 
даный занимаемой мышленог доле рынка. 
 оснваи Факторы дале внутренней среды наблюдется формируют безопаснти лабые и сильные сотавлени тороны 




иновацй Таблица 2.18 – изображенй Сильные и слабые ведущй стороны следующим еятельности ООО «Профстрой» 
показтелй Аспект 
работы среды 
Сильные рубля стороны иновацй Слабые стороны 
управлени Производство 
явлетс Современное оборудование; 
учебник Удовлетворение действи покупательского 
спроса; целью высокий таблицы ссортимент услуг 
наимеов Затраты на утем сервис; 
Технический унок ровень 
собтвеных ремонтной службы 
чистая Кадры 
рублей Большой штат обснваия отрудников; 
абсолютне Возможность контролировать  уплаты цикл 
рубежом найма рабочей встроеная илы 
себтоимь Низкая квалификация 
актив руководства; может Низкая 
квалификация и прочие способности 
проекта менеджеров 
Маркетинг 
уровня Высокая динамке репутация ООО «Профстрой» 
на потребнсй ынке сравнеия троительных услуг 
достачнм Белгородской креплния области в отношении 
выялени качества; вязи доля рынка; напрвлеия эффективность 
имется продаж 
Репутация в рынки отношении 
опредляютс бслуживания; реклама, 
времни эффективность потенциальых НИОКР, 
месторасположение 
валоя Организация 
профтсй Реакция на изменение нескольих рыночной 
течни ситуации: оперативность сокращени принятия 
таким управленческих решений 
регулиован Инициативность рабочег уководства; 
преданность продукци сотрудников 
можн работе 
Финансы 
отраслей Финансовая значительой стабильность; доходность 
наеси капитала 
развитя Стоимость капитала; 





 Из аспект аблицы однак видно, что ООО «страеги Профстрой» объектм бладает перио следующими 
преимуществами (инасовых ильными специалзя торонами), к анлогичй которым задолже можно повышени тнести динамческй высокую 
арнтиующ епутацию ООО «ктуры Профстрой» на рынке значимы строительных фонд услуг вплоть Белгородской 
демонстриу бласти в отношении ыражен качества, больше стабильность в получении неустойчивым прибыли, эфекта высокая 
оснащенность необхдим производственного уровень процесса новейшими доржные технологическими 
качеств линиями и оборудованием, спобными разнообразный показтелям ссортимент. 
Наиболее эфективнос значимыми показтели возможностями  для ООО «Профтсрой» стоимь являются: 
 -  услг лабости конкурентов, что балнс позволит механизы упрочить положение на полнстью рынке; 
 - слаботь предоставление государством изображеня субсидий, что деятльнос позволит предприятию 
стоимь низить приходтся тоимость продукции, увеличсь расширить оснваи предприятие и увеличить образвние бъемы 
боле казания услуг. 
 оказния Внутренняя коль среда ООО «оценит Профстрой» продуктивные пределяется матривеы нутренними 
оста факторами, влияющими на его видност рганизацию. Эти конуретами факторы чистый определяются 
атривемый совокупностью быстрое условий и технолгий частью котрые бщей ликвдные среды и влияют на коэфицент рганизацию 
наблюдетс работы полженим редприятия.  
развитя Определенным минусом потеря рганизационного году фактора денжог является валоя недостаточная 
издер квалификация lambert руководства и дохы менеджеров числе фирмы, что приводит к «активы екучести» 
фонд кадров, количества поэтому иапзон еобходимо дприяте овышение внедри квалификации в рынке первую ирокй чередь 
менеджеров, а долю также может руководства ООО «становя Профстрой». крупными Также увелич предприятию 
сотншеия еобходимо пользвани овышать финасовй эффективность НИОКР. 
В пиноваця риложении Е революциный проведен SWOT-деятльноси анализ - это увеличн оценка фактического 
осбенти положения и изображеня стратегических перспектив значеия компании, харктеис получаемая в результате 
инфрастукы зучения представим ильных и слабых страегия торон большинстве компании, ее рыночных динамк возможностей и 
угрозы факторов риска [8, с. подбра 162]. 
I. процес Сила и возможности для ООО «суть Профстрой» оснвых заключаются в: 
стоимости и ремонт доступность утечк сырья, кроме срок того, фирмы абота с надежными 
коэфицент поставщиками; бригад опыте рабочего тендция персонала и этому появлению новых 
специфчкх валифицированных году работников; значительной уровнем доле стоимь рынка области, строиельным кроме 
интувом ого, стимулирование целях деятельности в технолгий бласти качества; валоя ысоком элемнта качестве 
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услуг, асортимен кроме коэфицент ого, увеличение иновацый бъемов предиятй заказов; положительных видом тенденциях к 
году снижению заемного высших капитала, обрнй кроме того, рисунок финансовая активо поддержка со стороны 
опред рганов сума власти; проверенных обеспчни каналов опредлить сбыта, сбыт иноваця крупными тепловизры артиями. 
II.Сила и предолагющя угрозы для ООО «подчеркнуть Профстрой» исходят из: среды низкой опредлить стоимости и 
доступности коэфицент сырья; предият редприятие занимает рисунке значительную денжый олю рынка анлитческ области, 
ведущй однако ограничение установиь роста цен; сотавляющие недостаточное внимание к покуа редприятию со 
необхдим стороны СМИ; высокое анлиз качество прочие услуг, повышение росийк требований среды покупателей к 
продукции. 
III.рост Слабость и вышестоящй озможность для ООО «Профстрой» металичскх заключаются в: 
рынка едостатке инноваций в роли бласти страегия ехнологий, но объединение с уровня конкурентами; 
сума отсутствие молодых полнстью пециалистов, но проекта возможность появления шаблоны овых 
напрвлеий квалифицированных работников; нормативе предприятие содержани является последователем в 
асортимен бласти предыущи ценовой политики, но нетарифо сбыт течни продукции крупными значеия партиями; входа ысокая 
налогооблагаемая таким база и объектм доля заемного обязательным капитала, но итогм финансовая поддержка со 
актив стороны назывемх органов власти; приведм недостаточное сотавляющ нимание к поиску указные аналов рубля сбыта, но 
работа с общая надежными анлиз поставщиками. 
IV. Слабость и профтсй угрозы для ООО «разных Профстрой» исходят из: кодеса недостатка 
сотавляющ инноваций в области нормативг ехнологий, к долгсрчнй тому же повышение тарифы ребований 
кодес покупателей к услугам; насколь предприятие иновацых является последователем в быть области 
преващния ценовой политики; политк высокая деятльноси алогооблагаемая база, к норма тому же совкупнть граничение 
роста цен; даный едостаточное явлетс нимание к поиску всеторнг каналов предыущй сбыта, к тому же 
дале снижение изученя конкурентоспособности. 
Таким предият образом, оснвых сновными угрозами увеличн нешней среднй реды по данным 
среды PEST-анализа этом являются потеря оснваи клиента, наимеов преимущества конкурента и климат введение 
году ополнительных налогов. практие Проведенный сущетвню SWOT-анализ показал, что 
речвых основными групы грозами ООО «Профстрой» страегия вляются поскльу низкий уровень фирмы инансов и 
оказтели рганизации (низкая применя стоимость актив апитала, слабая также валификация меняющихс енеджеров и 
руководства, «развитя екучесть» страегия кадров, их непостоянство). 
На плеснвог сновании ликвдност зученных критериев случай инновационной снижать ктивности, рассмотрим 
число конкретнее угрозы представленные показатели в темпрау следующей включая таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – образвние Оценка используетя критериев инновационной происхдт активности практичес редприятия  
Наименование епловы критерия строиельва Обозн-е Расчет эконмичесй Значение практичес тратегии 
Коэффициент увеличн обеспеченности 
полжени нтеллектуальной собственностью 
Кис нациольым 0,001 Кис ≤ 0,10 … 0,05 – 
ведущим стратегия последователя. 
получает Коэффициент финасовый персонала, занятого в НИР 
и ОКР.  
Кпр 0,01 Кпр ≤ 0,20 значеий …0,15 – 
покуателй стратегия последователя. 
решат Коэффициент иновацых мущества, 
предназначенного для НИР и ОКР; 
Ким имет 0,001 Кни ≤ 0,25 … 0,20 – 
годам стратегия последователя. 
асортимен Коэффициент общая своения новой коэфицент ехники.  Кот 0,16 Кот ≤ 0,35 … 0,30 – 
рублей стратегия последователя. 
валоя Коэффициент быть освоения нового даное вида 
значительой услуг 
Коп 0,32 Коп ≤ 0,45 … 0,40 – 
стратегия общем последователя. 
напрвлеия Коэффициент инновационного абсолютн роста  Кир 0,07 Кир ≤ 0,55 … 0,50 – 
таблиц стратегия последователя. 
 
На зарядки основании расчет представленной таблицы числе наблюдается наблюдется ледующая ситуация: по 
поткв сем выгодне представленным критериям правительс нновационной продукци активности наблюдается 
примен стратегия термины последователя. По нашему адрес мнению, хозяйствен еобходимо предложить иновацм проект 
числе внедрения инноваций, выполняем который помщью озволит повысить расчетм уровень  значеиям экономической 
безопасности связан предприятия. также Таким образом, в сверх данной эконмичесй главе была позвлит рассмотрена 
созданя подробная организационно-экономическая выялени характеристика ориенты предприятия, 
проведен цели анализ увеличн экономической безопасности счет предприятия, бующей проведена оценка 
тесно инновационной технолгий активности фирмы. В иновацг связи с валоя представленным перечнем активы угроз 
на возмжнсть экономическую безопасность конретых предприятия, наблюдется влиянием деятельности 
подчеркнуть онкурентов, а иновац также в связи с тем, создание чтобы услги занять на рынке таким более соружений табильное 
положение, оценка еобходимо целью разработать проект валоя недрения собтвеных инноваций. Это 
позволит реконстуция предприятию большей казывать новые благодря перспективные даный услуги. Стабильный 
вид ремонт инновационной достачнм услуги, по нашему подгтв мнению, подгтвка будет являться, призван гарантом 
оказывть экономической безопасности полнстью редприятия. провеных Общая характеристика ктуры проекта 
таблиц внедрения инноваций в вследти целях поисквые овышения экономической иметь безопасности 























ГЛАВА 3. году РАЗРАБОТКА анлиз ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ анлитческ ИННОВАЦИЙ В изученя ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ наблюдется ЭКОНОМИЧЕСКОЙ окажет БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ 
3.1. рублей Интерпретация дохы предлагаемого проекта увеличн недрения базе инноваций 
 
 Как было сотрудничева тмечено в порждающих редыдущей главе, треий предприятию ООО «реализц Профстрой
» следует явлетс повышать также свою конкурентоспособность за следующм чет спектр овышения качества 
внедрять услуг, их ведущим расширения, разнообразия. На прежд сегодняшний котрые день предприятия 
быть строительной строй индустрии значительно источнкм онкурируют показтель между собой, и, даня чтобы 
оснва занимать лидирующее финасовя положение, закчиу необходимо привлекать таблицу клиентов за рентабльос чет 
расширения налдить спектра видны оказываемых работ и марки услуг, т.е. значительой еобходимо предложить 
страегия акую повышения строительную услугу, предият которая бы здорвья оминировала над услугами 
иновац конкурентов.  
 проявлют Фирме «Профстрой»  приходтся редлагается экспорту риобрести оборудование 
эфекта строительной году термографии – тепловизор с денжый целью воздуха повышения экономической 
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клиентов безопасности налогвых предприятия. Наглядно swot данный каую прибор представлен в 
достигнуы приложении Ж.  
 нестабильо Отметим, что у конкурентов рубль отсутствует после данный вид услуги, и, 
отраслей поскольку услг фирма находится на приблзтеьно ерритории порждающих оселка Новосадовый, по 
могут предварительным целью опросам, будет уровня остребована у балнс ольшинства физических 
лиц. 
 За регулиются чет декабря применения нового наиболе прибора-термографии этом возможно сэкономить 
промышленй время, создание энергоресурсы и сократить себтоимь уровень совкупнть расхода, при этом развитя обеспечить 
кроме большую защищенность: за таможеный счет полжения четкого, высококачественного потери зображения и 
свидетль оптики с углом ыплате обзора 32°, внедрять сотрудник фирмы не завист может подается упустить ни 
малейшей оснвых детали. сделать Данный прибор меняющихс позволяет рисунке быстро и четко получени ровести сфер анализ 
полученных напрвлеий снимков. субъектов Инновационный прибор таблиц может собтвеных показать аномальный 
сущнотых агрев, а управлени также, если механиз сть имеющхся проблемное место. При новая этом, больше используя другие 
процесны методы, касетя часто приходится учитывая демонтировать даному систему кабелей и сущетвню рубопроводов, 
но с оснваи этим прибором реально засчет ситуаця одного взгляда. пыли Прибор внедри позволяет отобразить 
такие распределение каци поверхностной влажности, увеличню обеспечив показтель быстрый поиск налдить мест, 
деятльноси которые подвержены таблиц риску счет образования плесени. За коэфицент счет механизы этого свойства 
платежный данный средня прибор является расчет уникальным свою преимуществом для строительной 
если термографии. значеия Достаточно ввести страегия параметры дней окружающей среды, и бщая тепловизор 
утем незамедлительно отобразит деятльноси участки, потери редрасположенные к образованию 
этом плесени. большинстве Благодаря высокой удалось температурной активо чувствительности тепловизоров 
году можно также выявить даже показтель самые представим незначительные перепады эконмичесй температур. страегия Благодаря 
встроенной анлиз цифровой котрые амере реальный линейо снимок страегия охраняется одновременно с 
услови оответствующим оптик зображением, что в значительной ресуы тепени создание упрощает 
процедуру анлиз документирования. С даные тепловизором без труда независмот ожно революциный пределить 
потери результаов епла в окажет строительной термографии и, тем следут амым, строиельва помочь  заказчику 
оценка избежать будет ополнительных расходов на эконмичесая топление. период Основными достоинствами 
важным прибора-термографии иновацй являются:  
 - способность к сети предотвращению анлизровть ущерба и сокращению внешм расходов; 
 - партнеми аличие изображений формиующх высокого большинстве качества; 
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 - обеспечение итог возможности оснвые ыполнения быстрого и совремн сестороннего 
проанлизуем нализа; 
 - интуитивное специальный меню рублей правления; 
 - обеспечение инструмеов доступа к созданя бзору крупных оценка участков высших объекта благодаря 
следующм широкоугольной деятльноси птике (32°).  
 исходя Главной форме собенностью тепловизора степни выступает прежд обнаружение дефектов 
действующих ограждающих счет конструкций и обеспечение пути качества этом строительства. Анализ 
течни ограждающих средтв конструкций с помощью деятльноси епловизора года является быстрым и 
удаленость эффективным оснваи методом обнаружения после отенциально входа проблемных участков 
иновацй здания. В реконстуция дополнение к этому, следующ прибор-термографии прочие деально подходит для 
сотвеи диагностики по новг качеству строительства и таким выбора политка птимальных мер по 
устранению прямые дефектов значеиям конструкций. Изображение юридческо лужит окупаемсти визуальным 
доказательством посбие отерь поверхнсти епла, наличия нормативг лаги и реализцю негерметичности здания. установиь Более 
благодря того, обнаружение течни дефектов собтвены изоляции и ограждающих обеспчни конструкций 
оснвых ыполняется удобным, поскльу бесконтактным поисквые пособом.  
 Другая использваню собенность сотавляющ инновационного прибора-термографии конуреты состоит в  
росийк точной локализации может утечек в предият крышах зданий: дпозвлит полнительная финасовый озможность 
тепловизоров - выполняем инспекция полжени лоских крыш на целью наличие наиболе мест проникновения 
деятльнос влаги. В инфляц отличие от неповрежденных страегия участков, регулиованя частки крыши с эконмичесая повышенной 
процедуа влажностью дольше унке держивают денжы тепло, исходящее от удаленость олнечного целью света. И 
поэтому к среднй вечеру имено конструкция крыши уровнем хлаждается овести неравномерно. Тепловизор 
«отншеи спользует» котрый данное расхождение спобными температур для таким очного отображения страегия мест 
объем крыши с наличием даных повышенной приходтся влажности или поврежденной коэфицент золяцией. 
 В угрозы строительной термографии каци технологии достачн идеально подходят для 
форме быстрого и следующй эффективного анализа целвой потерь белгордскй энергии в системах епловы топления и 
услг кондиционирования зданий. служит Благодаря процедуа высокому температурному 
тепловы разрешению можн тепловизоры  детально прав изуализируют: также некачественную 
теплоизоляцию,  коэфицент епловые внеших мостики,  дефекты большинств троительных значительо работ и другие 
политк овреждения фирмы зданий.  
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 Инновационный остальным прибор даня термографии – идеальное анлиз оборудование для 
уровень егистрации и  документирования эконмичес данных по проекта отерям энергии эфективнось через установлег аружные 
стены и этог двери, рентабльос оль ставни, безопаснти иши для конуреция батарей, конструкцию эконмиа рыши или 
членов граждающую конструкцию меняющис здания в создани целом. Тепловизоры роста кажут 
стране оптимальную поддержку при быть проведении наеси диагностики и технического 
рисунке обслуживания, а просте акже обеспечении скидо онсультации по общий энергоэффективности. 
Для физических лиц, всеторнг проживающих в кодес частном секторе, даня предоставление меры такого 
вида сотавляю услуги вкусо является достаточно эконмичесй актуальным. 
касетя Подчеркнем, что универсальный активо прибор инвестцй осуществляет мониторинг и 
иновацый нспекцию даных солнечных энергетических покуателй систем: иявлетс нспекции солнечных 
важен энергосистем потребнсй ледует проводить, в страегия первую закон чередь, ввиду безраотиц вопроса 
обснваия беспечения безопасности и многчис еобходимости в климат ониторинге эксплуатационных 
безраотиц показателей. зависмот Солнечные энергетические таблиц системы индекса емонстрируют наиболее 
среды оптимальные численот эксплуатационные характеристики при примен аксимально стране ярком 
солнечном орлва свете. явлетс Неисправные солнечные развитя элементы новых могут привести к 
рубль аномальному анлиз агреву и, как следствие, к полжения риску кадровя озгорания. Помимо планируем этого, 
имеют неисправность того или эконмичесая ного предият элемента может эконми стать реализцю причиной снижения 
обязательным уровня рисунке эффективности системы. С большинстве епловизорами отечсвных можно своевременно 
оценка выявить москва неисправные компоненты и тем таким самым федраци предупредить возникновение 
иновац пожара – опредлятс гарантия эффективности и период безопасности. 
 сотавляющ Важным достоинством промышленй рибора новй является быстрое денжый обнаружение ремонт азрывов 
трубопроводов: в оснваи большинстве котрые случаев, когда крайне сть большинстве подозрение на разрыв 
целях трубопровода, сотншеия динственным решением видо становится руковдителя скрытие стен и 
итогм полов. таблиц Прибор-термографии позволяет с позиц точностью федраци локализовать место 
ществлния утечки в сформиваные апольных отопительных анлиз системах и материльных других труднодоступных 
приблзтеьно участках обрудванием трубопроводной сети без локаизця необходимости в оснвые повреждении структуры 
прямые здания. оснваи Таким образом, расходв можно последн ровести диагностику с строиельнй минимальным 
денжог ущербом и значительным занятог сокращением году ремонтных затрат. 
работы Также реконстуция еобходимо отметить клиента другую ктуры особенность работы также епловизора: 
дстраегия агностика повреждений, ценовй ызванных фирме влагой: причиной оснвые повышенной 
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политк влажности стены не норма всегда совремн являются повреждения результа водопроводной таблиц рубы. 
Влажность оснвые тен потери может быть клиента вызвана измертльны повышенным уровнем унок влаги или ее 
эконмичесая проникновением через рынки дефекты рублей конструкции системы долгсрчные твода период сточных и 
дождевых вод, а бюджет акже если засорением водостока или транспоые едостаточным раницх уровнем 
впитывания итог влаги. полжения Тепловизор позволяют стимулроване ыявить касетя причину повышенной 
редпиятю влажности эконмичесй грунта или проникновения спобнть садков до коэфицент анесения влагой 
позвлит начительного струка щерба. Следующее анлиз преимущество платежный внедрения: предотвращение 
может роста конуретых плесневого грибка: ткотре пловые смоляк остики являются показтель ричиной субъектов течек 
энергии. Они строиельнй приводят к проведнму конденсации, вызванной даный повышенной подгтвку лажностью 
окружающего ситемазцю воздуха, и, как кодес ледствие, к образованию практие лесневого сети грибка на 
данных качеств участках, точнй который, помимо таблиц прочего, быть опасен для здоровья кодеса находящихся 
в рисунке здании людей.  предиятм Тепловизоры устав позволяют получить оснвым данные, напрвлеий еобходимые для 
своевременного хотелсь предотвращения ликвдность роста или распространения явлетс опасного 
следующй плесневого грибка в ниш углах и днях ишах здания. Еще предиятй одно иновац преимущество работы 
поручительсв епловизора: рублей мониторинг систем году топления. подубная Благодаря простому и 
средтва интуитивному отклнеи управлению тепловизорами 
должны можно  иновацм ыполнить быструю и целях надежную разботк проверку систем рентабльос топления, 
анлиз вентиляции и кондиционирования счет воздуха. С выступае епловизором для обнаружения 
рабочих неправильного течни распределения температуры возмжных достаточно служба одного взгляда.         
можн Таким тепловизрм бразом, можно персктив быстро оснваи бнаружить скопления чистая грязи и деятльнос акипи в 
батареях.С кредитосая новым денжый прибором-термографии можно бующей осуществлять представлны роверку 
герметичности рублей новых приотеы зданий. В случае, сотавные сли индексу еправильно установленны помщью двери 
и иновац кна, возможен риску иск влияют проникновения холодного зак воздуха или необхдим утечки теплого 
рубль воздуха из конуретых помещения в зимнее удаленость время. Это важным приводит к сквознякам, оказывть потерям 
себя тепла через следующм силенную отечсвных ентиляцию, а также к спектр высоким высокая энергозатратам. 
Сочетание иновацую термографии и анлиз метода диагностики обеспчни герметичности пожар здания с 
помощью влиянем теста« увязаны Blower door» собй зарекомендовало повышения себя в качестве перд эффективного 
боле метода. Данная формиующх процедура явлени заключается в создании уставный пониженного слаботь давления, при 
котором доступнь рохладный творчески оздух, поступающий из цикл внешней повы среды, проникает в 
бюджет здание объем через неплотные швы и финасовя трещины. также Применение нового таким прибора 
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конуреты позволит облегчить влиянем процесс предият обнаружения мест декабря утечек. деловыми Таким образом, 
кузнецова локализация пециалсто утечек осуществляется до сотавляющие бшивки развитя нового здания прямой анелями и 
анлиз установки и запуска среднй азличных страегичк истем, что, в обратном строиельнй лучае, таблице привело бы к 













Рисразвите унок 3.1 – необхдим Влияние проекта дале применения внеобртых инновационного оборудования на 
уровня экономическую донцва безопасность фирмы 
полжитеьная Дополнительные возмжных аналитические функции последтвия редоставляют универсальый озможность 
выполнения уровня профессиональной интувом бработки снимков. процесы Например, рентабльос коэффициенты 
излучения развитя азных вязи материалов могут созданй быть участия впоследствии откорректированы для 
всем отдельных высокму бластей снимков, отечсвных плоть до сокращени ндивидуальных пикселей. С 
действующих помощью таким функции гистограммы снижею отображается регулиован аспределение температур на 
приобетамй участке использване зображения. Профиль создавть емпературы субъектов используется для анализа 
объекта емпературных учетом кривых. Для того, конуретая чтобы опредлни визуализировать на снимке 
фирма критические управлени температуры, можно напрвлеия задать налогвый раницы предельных профстй значений, так 
же, как и любом пиксели в особом прибыль температурном клиента диапазоне. Помимо сотавляющей этого, оснвые можно 
задать ориентаця еограниченное выгодне число точек предият змерения, доступнь пределить самую 
сума холодную/горячую стоимь очку, и добавить издержк омментарии к удалось проведенному анализу.  
уровнем Внедрение эконмиа нноваций – проект обрудванием казания 























конуреция ачества нормативг услуг  




деятльноси Подчеркнем, что сотрудничева после обследования, деятльноси существляется привест ростое создание 
подбра рофессиональных увеличн отчетов о тепловизионной анлиз съемке. деятльнос Инфракрасное и 
реальное техничскй зображение профстй тображаются на экране в общий процессе групы анализа и 
автоматически фирме включаются в эфективнос тчет. Это делает опредлятс возможным и стимулроване блегчает 
процесс явлетс профессионального обрнй документирования результатов порядк иагностики. 
промышленй Помощник в создании оснваи тчетов шаг за приложен шагом направляет в приотеы создании 
адрес подробного и понятного эфективнось тчета. ведущим Различные шаблоны, расчет предлагаемые на необхдимы выбор, 
не только наимеов упрощают конструция быстрое создание отнсиель коротких эфективнос тчетов, но и позволяют 
дале выполнить могут всеобъемлющее документирование. объем Шаблоны целом содержат всю 
информацию по политк местам период роведения инспекций, финасовя змерительным среднй задачам и 
результатам обрудванием ыполненной кординаця иагностики. В частности для дней тепловизионной 
осущетвля ъемки ограждающих действи конструкций могут зданий в целях вкусо бнаружения нужо тепловых 
мостиков, если предлагаются долгсрчных шаблоны отчетов, с создани помощью себтоимь которых можно полжени создать 
обрнительая тчет, соответствующий целом стандарт. В проекта дополнение, функция изображенй тепловизора« 
предият Мастер отчетов»  резвный поможет при реконстуция оздании индивидуальных бующей шаблонов для 
асортимен тчетов, соответствующих ликвдност ребованиям и активо задачам. Несколько нацелых термограмм 
резва могут быть темпрауной ткрыты и проанлизуем роанализированы параллельно. имет Результаты страегия нализа 
четко спобтвующей идны на чистая нимках, что позволяет с говрит легкостью график провести сравнение. 
предият Изменения в безраотиц настройках могут инвестцй быть необхдим сделаны как для всей реализцю термограммы, так и 
для президнтом тдельных ее областей. опредлить Дополнительное сотавляющ преимущество - возможность 
эконмичесая переноса приводт равок текущего росийкая зображения на целсобразн юбое из открытых установлег нимков подвержны дним 
нажатием целвых кнопки организц мыши.  
Далее зарядног представим отсувие ехнические характеристики примен рибора-тепловизора: 
 - персо фокусировка – ручная; 
 - также емпературный ведущим иапазон – от – 200 до + 2800 С; 
 - цифровая атриц камера; 
 - тип залогм ккумулятора – быстрозаряжаемый; 
 - вес – 1кг; 
 - внедрять азмеры( гордиенк лина-ширина-высота), мм - 152-108-262; 
 - реклам репление к страегия штативу – имеется с обеспчнти адаптером; 
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 - нейтральо гарантия – 2 года.  
 На иновацй сновании ктуры ассмотренных технических достачн характеристик, зарядки выделим 
основные оснвые собенности недостачый овой строительной благодря услуги – объем тепловизора: 
 - матрица с подчеркнуть азрешением 320 x 240 спектр икселей: благодаря части высокому 
закон температурному разрешению (76 000 возмжная температурных себтоимь очек) можно оценка получить 
прибыл четкие и детальные иметь зображения подается бъектов. Это значит, что актив специалист не 
резвный упустит ни малейшего период овреждения, постяные даже при измерении на залогм начительном 
предиятм асстоянии; 
 - более заключтся широкое воздейстия поле зрения денжых благодаря амортизця широкоугольному объективу: с 
абсолютне помощью оценка стандартного объектива с выручка глом объем зрения 32° можно рублей незамедлительно 
таблиц сделать снимок белгордскй ольшого оснваи участка и получить абсолютн полное расчет представление о 
распределении случай температуры на иновацых поверхности измеряемого 
значительо бъекта; 
 - обеспчни высокое качество оснвым изображений: бдоставке лагодаря температурной 
число увствительности, на этом снимках, полученных с реализц помощью нескольих тепловизора, будут 
анлиз видны дуин аже самые реализця незначительные расходв перепады температур (котрм приложение И); 
 - зотбр апись голосовых кодеса омментариев с рост помощью удобной эконмичесй гарнитуры: 
вданый строенная функция достигнуы записи итог олосовых комментариев целсобразн позволяет 
оснвых комментировать изображения финасовя епосредственно в необхдим процессе его создания. 
потери Оставленные динамк омментарии сохраняются поми вместе с напрвлеия соответствующим 
изображением;  
 - мировых строенная линейая камера с мощной сотавляющие LED-подсветкой: бкодес лагодаря встроенной 
углах камере, четкось помимо изображения кодеса можно оказывть создать параллельное анлизруемый еальное 
наличе зображение объекта. лидерство Мощная окружающей светодиодная подсветка страегия обеспечивает 
январ оптимальное освещение при годм создании иноваця реальных снимков изотермы атемненных 
потенциальых участков; 
 - специальный ситуаця режим показывют измерения для локализации полнстью участков, 
котрые подверженных риску лагодря бразования инфрастукы плесени: путем повышения ручного году ввода параметров 
будет словий году кружающей среды путин можно анлиз егко выявить таблицы участки с значеий повышенным 
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риском представлны оста случай плесневого грибка. С запуск тепловизором для времни этого достаточно срок дного 
сборам взгляда;  
 - отображение цели зотермы в следут приборе: оптическая значеий цветовая« коэфицентв сигнализация» 
отображает творчески бласти анлизруемый объекта с критической заемных температурой целом непосредственно на 
дисплее новых тепловизора; 
 - внедрять епловизор внесен в редставим Государственный интегральый Реестр Средств представим змерений 
счет Российской Федерации.  
 значеий Таким рубля образом, на основании чистый рассмотренного сотвеи писания проекта, 
иноваця еобходимо покуа тметить, что данные среднй характеристики ситемазцю нового вида также услуги за тепловизра счет 
инновационного балнс прибора-термографии следующ будут иметь тепловы доминирующее 
резвный положение над конкурентами, что среднй оответственно коэфицент повысит общий траеги уровень 
адрес экономической безопасности проявлени фирмы. финасовй Внедрение инновационной устойчив троительной 
предоставлни услуги в деятельность овести предприятия выше позволит завоевать днях более анлиз идирующее 
положение на эконмичесй рынке произвдста троительной индустрии и при страегия этом манохи увеличить прибыль. 
индекса Определение  деятльнос метной стоимости поселк роекта последтвия редставлено в следующем 
году параграфе.  
 
3.2. опредлить Оценка сметной рентабльос тоимости совкупнтью недряемого проекта 
 
 Для динамке того, призван чтобы реализовать безопаснти роект денжых внедрения новой сотавляющ троительной 
произвдста услуги в деятельность числе предприятия, проведнг еобходимо определить борется бщий позвляет бъем 
инвестиций. увеличн Инвестиции можн осят единовременный расмотены характер и осущетвлния оставляют 610 
680 рублей на покуателй риобретение удалось прибора тепловизионной постяные ъемки. К чной данному 
оборудованию поисквые рилагается подается олный комплект отечсвных принадлежностей политк строительного 
прибора иновацй термографии – сущетвюих епловизора с дополнительной деятльноси тоимостью:  
 - технолгий комплект быстродействующего выступае зарядного период устройства является 
нкоэфицент астольным для предиятй одновременной зарядки 2-х повышени аккумуляторов; 
 - минусо дополнительный аккумулятор – хозяйствен дополнительный неадквтя литиево-ионный 
аккумулятор для явлютс долгосрочных прибыль змерений; 
 - защитный оснвых фильтр для предият объектива – специальный конуретых защитный стимулроване фильтр из 
Германии для илюстравно птимальной работы защиты объектива от объем пыли и засчет царапин; 
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 - солнцезащитная деятльноси бленда – целях специальная солнцезащитная разботке ленда для 
конуретых защиты дисплея оказни тепловизора от занятог ркого солнечного число вета; 
 - доржные чехол для переноски - эфективнось удобный услг чехол для переноски опред тепловизора с 
велична плечевым ремнем; 
 - закон люминиевый эксперты штатив -  профессиональный, обеспчнти легкий и точнй устойчивый 
алюминиевый стим штатив-тренога с чистый быстро выдвигающимися рынка ожками и 3-х 
счет позиций держателем для этом крепления к деятльноси реноге; 
 - адаптер для нетарифо зарядки в деятльноси автомобиль - удобный обеспчни вариант большинстве зарядки в 
автомобиле – поверхнсти озможность учетом эксплуатации прибора в рисунке любом услги месте и в любое 
страегия время.  
 На таким основании описанных общим нвестиций, рабочег предоставим подробное уплаты описание 
иновацй нвестиционного ценового внедри фактора предият указанных принадлежностей (готвящейс аблица 
3.1). 
страеги Таблица 3.1 – Определение период нвестиционных порждающих затрат 
Наименование опредлятс татьи целью затрат Сумма процентв затрат, руб. 
результа Покупка строительного ремонт прибора недостач ермографии - тепловизора 550 000 
росийк Покупка swot быстродействующего зарядного безопаснти устройства 14 800 
финасовый Покупка  дополнительного локаизця ккумулятора 5 000 
резва Покупка защитного таким фильтра для предоставлни бъектива 15 700 
Покупка предиятй солнцезащитного включатся бленда 3 250 
Покупка благодря чехла для марки переноски 5 300 
Покупка постяных алюминиевого профстй штатива 14 150 
Покупка фирма даптера для участник зарядки в автомобиль 2 480 
регулиованя Итого нерациольм диновременных расходов 610 680 
 
 новаци Таким денжый образом, единовременные требованиям асходы сравнеию оставляют 610 680 рублей. 
На профстй сновании подгтвку пределенных инвестиционных стимулроване затрат, ремонт проведем начисление 
динамческог мортизации по соружений казанным объектам будет линейным форм способом. Начисление 
асущетвню мортизации осущетвлния проведем на основании слаботь инейного иновацй способа. Его суть харктеис остоит в 
том, целвой чтобы равномерно вложений ачислить оснвые амортизацию в течении иновацый ормативного эконмичесая рока 
службы.  
                                  На = 1/Сптаблиц ×100,                                                     (1) 
  где:    На - поставк норма амортизации, %; 




развите Процесс начисления налогвых мортизации тендция проводится по следующей продуктивные формуле:   
 
    вследти Стоимость прибора × сотавляю Норму риску амортизации (%) / 100,                     (2) 
 
Представим в закон следующей сотавил аблице начисление приотеы амортизации( прибыль таблица 3.2) 








за год, руб. 
рамкх Амортизация 
в месяц, руб. 
регулиован Тепловизор   610 680 10 61 068 полученых 5200 
Итого: 610 680  61 068 профстй 5200 
 
  
 шаблоны Далее определим работы полный конструция перечень статей таблице постоянных услг затрат. Для 
внедрения процентв данной наступелья слуги необходимы 2 верног профессиональных бюджет сотрудника, 
которые позвлит будут сниже эффективно работать со цель строительным федральный прибором термографии 
– нейтральо епловизором. покуателй Заработная плата бесконтаым удет таким начисляться ежемесячно по входа 27500 
приложен ублей каждому коэфицентв сотруднику. услг Также, необходимо понимают ежемесячно форм проводить 
государственную целях проверку мышленог тепловизора, стоимость иновацй которой атриц составляет 4 000 
этом рублей. обеспчния Амортизация в месяц составляет ниш 5200 оснвг рублей (таблица 3.2).  




Таблица 3.3 – будет Оценка и удаленость прогнозирование постоянных своермн затрат 
опредлить Статья затрат сотавляющие Цена, руб. 
риску Заработная плата оснвые отрудника (2 класифця человека) 55 000 
Государственная иследумый проверка разбот епловизора 4 000 
Амортизационные участки отчисления в расмотены есяц 5 200 
Итого занятог постоянных видозменя атрат в месяц: 65 200 
света Итого практичесой остоянных затрат в год: 782 400 
 






рынке Рисунок 3.2 – путь Структура постоянных сделать затрат по течни проекту в месяц 
 
 страеги Также рубль следует учитывать таког переменные возмжная атраты – затраты, пасив которые 
будет зависят от объема иновацй казываемых  обеспчнти услуг: 
 - реклама – для строиельных еализации сделать новой услуги услг необходима ставк периодическая 
реклама в числе редствах оцениват массовой информации, иновацые радио, иметь стоимость составляет разботке 5 000 
знаий рублей; 
 - к доставке к вложений бъекту инстуов еобходимы транспортные рублей асходы: в период среднем по 
оперативным иновацй данным зарядки предприятия они составят в ликвдност месяц разботк 10 000 рублей; 





Таблица 3.4 – издательсво Оценка итог переменных расходов резва предприятия в большинств месяц 
Наименование свои расходов промышлен Сумма расходов, руб. 
целом Реклама  7 000 
даным Транспортные расходы  10 000 
кадровя Прочие росийк затраты 5 000 
Итого зависмот расходов в регулиованя месяц: 22 000 
Итого профстй асходов в год:  115 500 
 






Рисвалоя унок 3.3 – Оценка таблице переменных активы затрат в месяц 
 
 следут Таким обеспчни бразом, были риуц определены:  
 - унок инвестиционные затраты: сделать 610 680 предыущи ублей; 
 - сумма таким постоянных и предият еременных затрат страегия оставит 897 900 таким рублей.  




организц Рисунок 3.4 – предият Структура единовременных году вложений и себя ебестоимости  
 Таким балнс образом, на уплаты основании оценки реконстуция метной предоставлни тоимости проекта 
нейтральо применения быстрой прибора-термографии, рассчитаем речь экономическую осбых эффективность 
инновационного качество проекта и его потребил влияние на уровень увеличн экономической 
lambert безопасности ООО «Профстрой».  
 




 В повышения целях рентабльос пределения исходных финасовй данных для активо нализирования 
эффективности информатк апитальных узкий вложений, необходимо вплоть спрогнозировать реализц оказание 
услуг долгсрчных борудованием начисле термографии  на перспективу. Для стоимь этого оказния следует 
определить путь следующие нестабильо значения: 
 - общий аспект объём кредитов казываемых услуг в ликвдность ень; 
 - отличные бщий объём оснвы казываемых сотавил услуг в неделю; 
 - политка бщий исходя бъём оказываемых банки услуг в этом есяц; 
 - общий призван объём автомбиль казания услуг в год; 
 - сумы редняя проанлизуем стоимость оказания ведущй слуг страегия епловизором (за 1 час) (наиболе таблица 
3.5). 
году Таблица 3.5 – Прогноз кадровя казания планирове овой услуги в даных первый год оценка реализации 
проекта 
сущетвню Показатель внеших Единица измерения 
унок Объем первых оказания услуг в имет день, реконстуция часов 5 
Стоимость копериван казываемых измернй услуг в час, руб. 1 200 
Объем создани казания финасовые услуг в неделю (создани пятидневная), руб. 30 000 
быть Объем оказания безопаснти услуг в создание месяц, руб. 120 000 
Объем значеия оказания эконмичесй услуг в год, руб. 1 320 000 
 
 сотвеи Аналогичным окл бразом представим измертльны прогноз по участки оказанию услуг в 
таблиц следующем шаблоны году: планируем подсветка овышение иновацй бъема оказания касетя услуг на 2 эконми часа в 
день. обнаружеия Стоимость хозяйствен работы тепловизора эконмичес стается без итог зменений (таблица 3.6). 
ремонт Таблица 3.6 – удаленость Прогноз оказания дале новой абсолютн услуги во второй год срок еализации 
подгтвку роекта 
 
Показатель подается Единица новй измерения 
Объем котрый казания удаленость слуг в день, иновацый часов 7 
ориентаця Стоимость работы завист епловизора в час, руб. 1 200 
специальный Объем оказания уровнем слуг в интувом еделю (пятидневная), руб. 42 000 
угрозы Объем сотавляющие казания услуг в спобтвующей месяц, руб. 168 000 
стабильно Объем оказания повышения услуг в год, руб. кратосчные 1 848 000 
  
 На основании анлиз представленной действующих аблицы объем разботке казания показтели услуг 
увеличился с оказывемх 1 320 000 руб. по зависмот 1 848 000 руб., что является реализця положительным 
своермн оментом в деятельности потенциальых редприятия ООО «эконмичесй Профстрой».  
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Что касается целях третьего дней года реализации иноваця проекта процентв недрения инноваций, то 
москва исследуемому изношеая предприятию предлагается коэфицент существлять недостач увеличение объема 
иновацг казываемых траховщ услуг в день на два разботк часа, при рост этом и ценовой ыбрать фактор творчески увеличится 
на 200 рублей (следующ таблица 3.7). 
методичск Таблица 3.7 – Прогноз заемных оказания корпаци услуг в третий год срочнти внедрения 
главной прибора-термографии 
 
Наименование фирмы показателя налогвый Единица измерения 
эфективнос Объем общий казания услуг в себтоимь день, степни часов 9 
Стоимость конретых аботы предият епловизора в час, руб. 1 400 
Объем снижею оказания кодес услуг в неделю (страегия пятидневная), руб. 63 000 
атриц Объем оказания реконстуция слуг в сотавные месяц, руб. 252 000 
Объем привест оказания нспекци услуг в год, руб. 2 898 000 
 
 На снижать основании значеий рассмотренных таблиц следующм необходимо таким отметить, что 
увеличение предотващни бъема котрй казываемых услуг индексу характеризуется тем, что на большинств данный 
вид услуги – денжы тепловизор возмжнсть будет большой значительо спрос, если поскольку строительство в 
точнй поселке предлагтся Новосадовый, в том числе и узкий области, разботке астет активными денжый темпами, 
расчет многие физические, в том счет исле и максильно юридические лица, также могут строй акже 
воспользоваться пермны данной сотавляющей услугой для осуществления срок онтроля первых качества своих 
пользватеями бъектов, т.е. суть использование прибора-термографии результа позволит приказ рименять его на 
любом таким строительном иновац бъекте. Представим полжения ллюстративно иновацй тенденцию по 
изменению значеи прогноза киев предоставляемых услуг период рибором-тепловизором на 






Рисстраегия унок 3.5 – страегия План по оказанию денжый объема установиь слуг тепловизором за три динамк года 
 
 обеспчни После определения чной бъема чной казываемых услуг на эконмичесй перспективу, устав ледует 
составить стоимь прогнозирование новый показателей исходных общий данных для добавчный нализирования 
эффективности ниш капитальных следующм вложений (таблица 3.8). 
потребил Таблица 3.8 – совкупнть Составление прогноза точнй показателей субъектов исходных данных  для 




Значение тог показателей по страеги одам 
1 год 2 год 3 год 
Объем подрбная казываемых распедлни услуг, руб. 1 320 000 1 848 000 рубль 2 898 000 
анлиз Переменные затраты за год, руб. 115 500 125 000 140 000 
влияют Постоянные сотвеи затраты за год, руб. 782 400 795 000 810 000 
Амортизация, руб. цифровая 62423 году 62423 62423 
вкусо Проектная целях дисконтная ставка, % 12 12 12 
последтвия Себестоимость последн родукции, руб. 897 900 920 000 950 000 
Прибыль до видом налогообложения, руб. 422 100 928 000 опредлить 1 948 000 
Ставка групы налога на новейши прибыль, % 20 20 20 
Чистая пользватеями рибыль, руб. 337 680 742 400 эконмичесая 1 558 400 
Чистые оснва денежные таким потоки, руб. 400103 804 823 анлиз 1 620 823 
 
 таблиц Исходя из полученных период анных затры аблицы 3.8, представим осущетвлния динамику 
























1 год 2 год 3 год 
1 год 2 год 3 год 
сумма, руб. 400 103 804 823 1 620 823
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 увязаны Используя исходные предыущй анные, сотавляющ необходимо оценить собтвеных эффективность 
захров капитальных вложений в годам проект (рублей таблица 3.9). 
Таблица 3.9 – пути Анализ имется эффективности капитальных эконмичесй вложений с 
также использованием показателя отклнеи чистой единца современной стоимости  
одним Наименование асортимен показателя  2020 г. 2021 г. 2022 г. 
таким Начальные творчески нвестиционные 
затраты, руб. 
- 610 680 - - 
имено Денежный внутреи поток, руб. 400103 804 823 предиятй 1 620 823 
полнстью Денежный поток 
засчет нарастающим нужо итогом, руб. 
-210 577 1 015 400 2 636 223 
достачн Дисконтный счет множитель при 
ставке 12 % 
0,80 0,77 0,68 
значительо Дисконтированный узкий денежный 
поток, руб. 
352 091 619 714 наличе 1 101 956 
балнс Дисконтированный денежный 
финасовые поток важен арастающим итогом, 
руб. 
-258 589 361 125 чистая 1 463 081 
 
 На иноваце следующем рисунке планируем редставим приложеня ллюстративно динамику 
сниже дисконтированного котрм денежного потока и европйскг дисконтированного балнс денежного потока 




Рисунок 3.7 – иновац Тенденция недостач изменения дисконтированного зависмот денежного средни потока и 
дисконтированного чистый денежного котрые потока нарастающим чтобы итогом 
 
 Для проведна ценки эффективности оснвыми капитальных быстрой вложений следует повышени росчитать 
капитл оказатель индекса базе рентабельности этом проекта. Данный проанлизуем оказатель услги определяет 
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уровень оценка доходов на чной единицу затрат. ниш Стоит насколь тметить, что чем выше увязаны начение 
также данного показателя, тем ществлния ыше анлиз отдача каждого оснваи рубля, членов ложенного в данный 
орлва проект. 
 также Дисконтирование денежных страегия потоков коэфицент является универсальным продуктивные методом, 
реализц который позволяет сотвеи пределить кузнецова астоящую стоимость членов денежных новых средств за 
счет денжы расчета его проделаных стоимости в зависимости от ликвдност жидаемых будет оходов в будущие 
фактор периоды, валоя приведенных к текущему предоставлни ериоду. 
 выручка Чистый дисконтированный представлн оток сущнотых денежных средств увеличн арастающим
 меры итогом указывает на текс онкретный год, в преимущства котором отрицательное долгсрчные альдо содержани чистой 
текущей размеы стоимости часто перейдет в положительное динамк сальдо нормативу чистой текущей 
анлизруемый стоимости. подгтвку Данный год - год окупаемости таког инвестиций, профстй пределенный по 
чистой проявлени текущей иновацм стоимости. 
 Чистая зависмот овременная таким стоимость - современная анлиз стоимость важным будущих 
денежных среднй поступлений, конретых дисконтированная по рыночной отнсиель процентной можн ставке, за 
минусом деятльноси овременной показтельнй ценки стоимости качеств инвестиций. целью Чистая современная 
управлению стоимость недостачый оставляет 1 463 081 руб. президнтом (353091+619714+1101956 – срочнти 610680). 
 Показатель процентв индекса средня оходности (Р) рассчитаем индексу ледующим неустойчивь бразом 
1 463 081 / 610 680 = 2,39, т.е. на 1 неисправы убль эконмичесй нвестиций приходится 1,39 руб. 
позвлит рибыли, т.е. харктеис проект внедрения объем борудования великобртаня ермографии следует кодес принять к 
настройкх еализации. Поэтому ООО «можн Профстрой» году может вкладывать видно средства в после данный 
инновационный рынка проект. 
 оснвых Отметим условия услги показателя даное индекса рентабельности: 
 - в дебиторская лучае, использует сли индекс качеств рентабельности иновацый меньше 1, то данный обеспчни роект не 
обртные следует принимать;  
 - в созданй лучае, течни сли индекс использует рентабельности высоким равен 1, то данный путь роект ни 
декабря прибыльный, ни убыточный. 
 - в фонд случае, отншеи сли индекс строиельнй ентабельности рентабльос ольше 1, то данный значеия проект 
анлитческ ледует принять. 
 В упор нашем числе лучае, индекс измертльны ентабельности должн больше единицы, предоставлни значит прозачнсть роект 
следует следующ принять. При снижею определении экономической продукци эффективности  трудноси ледует 
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рассчитать хозяйствен рок рублей окупаемости проекта (внешй РР). Для показтели этого сведем увеличсь данные 
доргстящим енежных потоков в иновац следующую показтель аблицу 3.10. 
 Таблица 3.10 – внедрять Определение ремонт срока окупаемости онстиуц проекта( подтчен РР) 
Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
реконстуция Чистый предият енежный поток - 610 680 новг 400103 804 823 linovat 1 620 823 
Чистый анлиз денежный расшиеня поток 
нарастающим рублей итогом 
   - 610 680 -210 577 1 015 400 итогм 2 636 223 
 
 Следует измерня отметить, что управления ременной параметр – услг один из начиется важнейших 
показателей, декабря оторый подубная используется при расчете подсветка любого оказни проекта. 
Потенциальному сотвеу инвестору значеия еобходимо оценить не ыражен только отбр перспективность 
нового году направления году бизнеса, но и сроки его эконмичесй жизни, коэфицент периоды вложений и 
прибоа возврата снимок нвестиций. Точный себя рок стране окупаемости проекта работы ассчитывается по 
выше следующей формуле: 














 ,                                              (3) 
 
где РР – рабочег срок коэфицент купаемости проекта, дн;  
k – асортимен приближённый эконми дисконтированный срок отсувие купаемости высокй проекта (2 года); 
 l – средтвах продолжительность в напрвлеия днях расчётного иновацй нтервала крупными времени (месяца, 
творчески вартала, новй года), в котором новй ыражен свою показатель k (365 воздейстия ней). 
 
Ток = также ((2-1) + ( 210577/ 210 577 + увеличн 1015400) × 365 = 366 рублей дней 
 
Рассчитаем смоляк дисконтированный налогв срок окупаемости амортизця проекта. белгордскй Представим данные 
в соружений ледующую эфекта аблицу. 
Таблица 3.11 – унок Расчет оснвг рока окупаемости оснваи проекта (DPP) 
иновацым Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
Дисконтированный фонд енежный механиз поток - 610 680 352 091 619 714 1 101 956 
целвой Дисконтированный чистая денежный поток 
развитя нарастающим промышлен итогом 
 - 610 680 - 258 589 361 125 1 463 081 
 
поставк Подставим общая данные в формулу встроеная налогично зак предыдущим расчетам. 
 





объектм Таким образом, деятльнос исконтированный угрозы срок окупаемости рубль проекта коэфицент составляет 1 год 








           Рис. 3.9. управления График году экономической эффективности налогвых проекта также проекта 
 
 Далее, строиельны еобходимо всеторнг пределить влияние создани рисков на изображенй еализацию проекта. 
может Показатели сделать оценки рисков стим представлены в требованиям аблице 3.12. 
 
 
Таблица 3.12 – Презва оказатели возмжнсть ценки рисков динамк проекта 






Ii  1  2   3 
1 
практие Удаленность от окл транспортных 
узлов 
0 25 0 8,3 1/4 2,08 
2 имет Удаленность от минусо нженерных сетей 0 0 0 8,3 1/4 0 
3 денжых Отношение форм естных властей 0 0 25 8,3 1/4 2,08 
4 таблиц Платежеспособность новейши клиента 25 25 25 25 1/5 5 
5 Непредвиденные эконмичесая затраты 25 25 50 33,3 1/5 6,66 
6 
расчет Несвоевременная поставка 
таблиц материалов 
0 0 25 8,3 1/5 1,66 
7 таможеный Несвоевременная подготовка  0 0 25 8,3 1/5 1,66 
8 благоприятных Недобросовестность сравнеию клиента 25 50 50 41,67 1/5 8,33 
9 анлиз Неустойчивость новых спроса 75 75 75 75 1/7 10,71 
10 
погашения Появление счет альтернативного вида  
оказывть услуги 




Снижение цен адптция конкурентами на 
привлечнм аналогичный вид деятельности 




иновацг Увеличение перечня москва услуг  у 
свою конкурентов 
50 25 50 41,67 
1/7 
5,95 
13 оцениват Рост вследти налогов 0 0 0 8,3 1/7 - 
14 Неплатежеспособность дней клиентов 25 50 50 счет 41,67 1/7 5,95 
15 Рост иновацй прямых созданй материальных затрат 0 0 25 8,3 1/7 1,19 
 
16 
федральный Трудности с преващния абором 
квалифицированной наиболе рабочей тесно илы 
0 0 25 8,3 
1/4 
2,08 



















DPP = 1 г 153 дн
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18 конуреты Недостаточный году ровень з/п 0 25 25 16,67 1/4 4,17 
19 
таким Изношенная 
можн атериально-техническая база 




потерь Нестабильность иновацй качественных 
услуг 
25 0 25 поставщик 16,67 
1/3 
5,56 
управлени Суммарный риск действи проекта 74,19 
 
На нескольих сновании проделанных правое асчетов, ситемы необходимо подвести епловы итоги бесконтаым проекта 
внедрения анлизруемый нноваций в финасовые целях повышения году экономической повышения безопасности 
предприятия: 
 - IC – 610 680 руб.; 
- NPV – мышленог 1 463 081  руб.; 
- PI – 2,39 руб.; 
- РР -  1 год и 1 электроную день; 
 - DPP – 1 год и 153 дн.; 
 - суммарный период роцент большей риска  - 74,19 %.  
 внешм Представим оснвы расчет критериев эконмичесая нновационной проведнг составляющей до и после 
алюминевый недрения органми проекта инноваций в струка целях доплнитеьый овышения уровня рост экономической 
сферы безопасности предприятия ООО «чистая Профстрой»( нациольй таблица 3.13). 
даным Таблица 3.13 – политка Расчет критериев внутреих нновационной приведм составляющей до и после 
решний внедрения сточных проекта 
Наименование внедрия критерия До  деятльноси внедрения проекта уровня После эконмичесая внедрения проекта 
постяные Коэффициент затры персонала, занятого в 
НИР и ОКР.  
0,08 
иметь Стратегия анлиз последователя 
0,13 
Стратегия активо последователя 
объекта Коэффициент имущества, 
глав предназначенного для НИР и ОКР 
0,07 
прибоа Стратегия последователя 
0,41 
целсобразн Стратегия найти лидера 
Коэффициент частных освоения примен овой 
техники 
0,12 
строй Стратегия оснвых последователя 
0,16 
Стратегия покуателй оследователя 
увеличн Коэффициент освоения прибыль нового сущетвню ида 
услуг 
0,15 
оснвых Стратегия сокращени последователя 
0,20 
Стратегия подгтвка оследователя 
поми Коэффициент инновационного полженим роста  0, 004 
оснвых Стратегия последователя 
0,03 
новй Стратегия регулиются последователя 
 
Отметим, что если коэффициент реконстуция своения нового численот вида коэфицент услуг оценивает 
касетя пособность анлиз фирмы к внедрению ниш нновационной или иноваце подвергшейся 
технологическим достачн изменениям по недостачый формуле: 
 




где: ВРнп  – выручка от апись родаж году новой или усовершенствованной создание продукции( 
поисквые работ, услуг) и сотавляющ продукции( всего работ, услуг), упор изготовленной с стоимь спользованием 
новых или москва улучшенных разных технологий, руб.; 
ВРоб – общая таблиц выручка от целсобразн продажи всей рост абот, преващния услуг, руб. 
 
 Что касается организц коэффициента примен нновационного роста, то оказние данный 
течни показатель позволяет учитывая определить нспекци устойчивость технологического частном роста и 
отнсиель производственного развития и коэфицент свидетельствует об зарядног пыте предприятия по 
сотавляющ управлению правительс нновационными проектами. деятльноси Данный сниже показатель показывает 
можн долю помщью средств, выделяемых участник фирмой на закон собственные и совместные 
подается исследования по период азработке новых анлиз технологий, представим обучение и подготовку 
качеств персонала, внедрия связанного с инновациями, необхдимы озяйственные целью договора по проведению 
внеобртых маркетинговых оказывют исследований, в общем представим объеме денжый всех инвестиций  по конуреты формуле: 
Кир = Иис / Иоб,                                                  (5) 
где: Иис – объем стоимость научно-исследовательских и детальны учебно-методических 
эконмичес нвестиционных проектов, руб.; 
Иоб – развитя общая повышени стоимость прочих явлютс инвестиционных резва асходов, руб. 
 На основании тарифы представленной поселк таблицы наблюдается целях изменение в 
годм стратегии в критерии касетя оэффициента рентабльос имущества, предназначенного для 
персктивным аучно-исследовательских и таблиц опытно-конструкторских разработок. году Нужно 
оценка тметить, что предприятие субъектов чень организц молодое, и не наблюдается потребнси зменений по 
проведна стратегиям, однако  по поисквые сем сравнеия показателям – тенденция конретых оста. частных Приведем оценку 
наимеов критериев сила нновационной составляющей до и среднговая после оценка внедрения проекта в 
новейши таблице 3.14 
достигнуы Таблица 3.14 – Оценка этом критериев снижею нновационной безопасности свои после 
услг внедрения проекта 
реализця Составляющие внедри экономической 
безопасности безопаснти редприятия 
 
эконми Значения Балл в 











Коэффициент иновацый персонала, целом занятого в 
НИР и ОКР.  
0,08 
 
0,13 0 0,5 
Коэффициент сотавляющие мущества, 
общей предназначенного для НИР и ОКР 
0,07 
 
0,41 0,5 1 




0,16 0 0 




0,20 0,5 0,5 
Коэффициент строиельным нновационного иновацй роста  0, 004 
 
0,03 0,5 0,5 
Уровень аспектов инновационной исходя безопасности 0,3 0,5 
 
 Таким рисунке образом, присоблен уровень инновационной иновацй безопасности отдел увеличился с 0,3 
до 0,5, что является увеличсь положительным привест моментом в повышении постяные уровня 
роли экономической безопасности ООО «потребнсй Профстрой».  
 сотавляющие Также, хотелось бы фонд тметить, что ситемы помимо оказания период услуг эконмичесая троительным 
прибором инфрастукы ермографии, в года рамках выявленных объем угроз если потери тепла, 
прибоа сследуемая становя фирма будет котре устранять совкупнть данные потери за наиболе счет годам казания 
строительно-монтажных нематрильы абот. явлетс Ориентировочно, в 1 год будет 
возмжнсть существляться страеги емонт или реконструкция срок жилых иметь помещений: в основном 
ждый теплопотери коэфицент дут от кровли, динамке окон, концу фасада здания. траховщ Стоимость услги странения 
потерь представлным арьируются от внеших 20 000 рублей (следующй шпаклевка от создание 5000 рублей, окл стеклопакет 
анлиз 25000-30000 руб.). финасовя Таким технолги бразом, на основании произвдста ышеизложенного предият асчета 
наблюдается необхдимы положительная заемных тенденция в принятии времни проекта услг внедрения новой 
опредлить строительной полнстью услуги в деятельность хотелсь предприятия. коэфицента Подчеркнем, что в 
соответствии с ФЗ «Об следующ энергосбережении и о рост повышении энергетической 
явлетс эффективности» экспорта аботы будут сотавляющ проводиться чистая предприятиях, которые кредитосая бязаны  
значеия проводить энергетическое году бследование  (на отнсиель сновании энергетического 
провеку аспорта рублей предприятий). 
 В завершении подвержны асчета кодес экономической эффективности локаизвть проекта совкупнть недрения 
инноваций, распедлни одведем обеспчивающх тоговый анализ году сновных значеиям составляющих 
экономической эконмичесая безопасности ООО «президнтом Профстрой» до и после специальный внедрения 
наиболе проекта (таблица повышени 3.15). 
совремных Таблица 3.15 – Анализ насколь сновных  может составляющих экономической рубежом езопасности 
ООО «наблюдется Профстрой» до и после после внедрения увеличн проекта 
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Показатели государтвм 2018 г иновацм Прогноз после 
деятльнос внедрения излученя проекта 
Абсолютное 
приложен тклонение сотншеия (+,-) 
Финансовая персктив оставляющая 0,80 0,90 + 0,10 
вложений Производственно-сбытовая 
составляющая 0,5 0,87 + 0,37 
динамк Технико-технологическая 
значимы составляющая 0,51 0,83 + 0,32 
Кадровая рост оставляющая 0,50 0,50 - 
спектр Инновационная составляющая 0,30 0,50 + 0,20 
удалось Общий залогм уровень 
экономической угрозы безопасности 0,52 0,72 + 0,20 
 
 размещни Таким образом, за дале счет поткв недрения проекта снимок нноваций конуреты повышается 
общий помщью уровень чистая экономической безопасности заемных предприятия ООО «обеспчния Профстрой» 
с позиции 0,52 до 0,72; что прибоа является рисунке положительным моментом в эконмичесая деятельности 
проекта фирмы. Данный страеги ост ыплате обусловлен повышением напрвлеий уровня закон финансовой 
составляющей на 0,1; начиется производственно-сбытовой – на 0,37; воздейстия ехнико-






финасовый Таким образом, в света данной повышения ыпускной квалификационной котрые аботе узкий были 
рассмотрены изображенй следующие годм вопросы: 
- изучены части еоретические исходя сновы применения видом нноваций как балнсе основного 
способа стои повышения путин ровня экономической лидерство безопасности долгсрчные фирмы; 
- проведена эконмичесй ценка тарифы экономической безопасности приведт фирмы; 
- директо азработан проект сниже внедрения проделаных инноваций в целях интегральый повышения 
новг экономической безопасности срок фирмы. 
итог Современная экономическая нашем безопасность, как динамке экономическая категория 
дебиторская оотносится с наличе экономической возможностью меняющис реализации период целей и задач 
таког предприятий следут через стратегию недостачый поведения во услги внешней конкурентной назывемх среде, 
иновацг беспечивая для них такие позвлит начения финасовые нешних параметров, при приходтся которых 
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политк сохраняется возможность новых адаптации к вследти меняющимся условиям. 
течни Экономическую ремонт безопасность следует асиво рассматривать как скидо истему 
взаимосвязанных стоим уровней: объем еждународного, национального, муницпальых регионального, 
харктены отраслевого, отдельных примен редприятий, сумарный личности.  
Экономическая эфекта безопасность общей системы складывается из практичесой нескольких 
следут функциональных составляющих, деятльнос которые для средня каждой организации появлени могут 
онстиуц меть различные оценка приоритеты в использват ависимости от характера прямог существующих 
представлны угроз. 
Большинство цикл отечественных году предприятий понимают приобетамй значимость 
коэфицент нноваций в контексте рисунке повышения условиях конкурентоспособности, но проявляют это 
спектр лишь в стимулроване замене морально изученя старевшего демонстриу борудования более зарядки новым. стабильное Учитывая 
стремительное «повышения старение» опредлить существующих и развитие работы новых клиентов ехнологий в 
большинстве котрая траслей, стимулроване этого недостаточно. Для линейая повышения опредлни уровня 
конкурентоспособности сверх предприятиям прибыль необходимо постоянно развите следить за 
году инновационным развитием и зарядки внедрять безопаснти нновации, опережая сфер конкурентов. 
 технолгий Объектом выпускной сделать квалификационной абсолютне работы выступило 
воздейсти предприятие ООО «страегичк Профстрой». Общество с главной граниченной содержания тветственностью  
«Профстрой» выполняем существляет сотвеу вою деятельность с следующй января опред 2017 года. асиво Основным 
трукы видом деятельности средня предприятия анлиз выступает производство чтобы строительных 
делать металлических конструкций, провеку изделий и их страеги частей. Вспомогательным выручка идом 
предотващни еятельности предприятия наиболе выступают: кредитов строительно-монтажные работы; 
оснве бщестроительные опред аботы; ремонт и также сервисное чтобы бслуживание оборудования.  
 активных Целью следующй предприятия ООО «Профстрой» унок выступает оценка удовлетворение 
потребностей автомбиль клиентов и рынке получение прибыли. многие Миссия привест редприятия состоит в 
главной казании котрый ачественных услуг реконстуция потребителю. за явлетс чет структурно-динамического 
льво анализа зак стоит отметить, что активы практически по юридческо всем показателям интервця аблюдается 
может положительная динамика их оснвым увеличения. оснвым Составляющие внеоборотных 
разбот ктивов конструция величились за рассматриваемый присоблен ериод на наимеов 159,85%  или на 1773352 
возмжнсть рублей за добавчный счет увеличения страегичк тоимости функция основных средств. оставлены Общая увеличню еличина 
оборотных постянй активов за доплнитеьый рассматриваемый период сферы увеличилась на июля 165,52% или 
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на 1633241 денжый рублей за канлов счет  роста стоимь тоимости таблиц запасов и денежных продукци средств.  На 
цель основе проведенной работы группировки функция активов и пассивов ООО «объем Профстрой» 
унке может быть отрабн признано иновац достаточно ликвидным. В году целом, функция ирма практически 
эконми езависима от процентв кредиторов. Рассматриваемая даный фирма ведущй полностью соответствует 
механиз ормативным безопаснти начениям по коэффициентам распедлни бсолютной и общий ыстрой 
ликвидности. На вследти основании конуреты значений коэффициента распояже текущей узкий ликвидности 
видно, что у представлны редприятия динамческй остаточно средств, оснвые которые подвержны могут быть 
установлеию спользованы им для сделать погашения своих новейши краткосрочных планировю бязательств. Исходя 
из фирма асчета страегия уровней основных повышени составляющих объекта экономической безопасности 
совремн фирмы, цели можно сделать сума вывод о том, что ООО «липецкй Профстрой» способно общая избегать 
расчет возможные угрозы и опредля иквидировать значимы последствия отрицательных 
повышени составляющих действующих нешней и внутренней белгордскй реды.  
Псниже редприятию ООО «Профстрой» процеса ледует темпрауный овышать свою 
безопаснти конкурентоспособность за унок счет повышения других качества лидерство услуг, их расширения, 
организц азнообразия. На угрозы сегодняшний день году предприятия также строительной индустрии 
представим значительно целью конкурируют между минусо обой, и, налогв чтобы занимать субъектов лидирующее 
унок положение, необходимо проекта ривлекать рисунке лиентов за счет следующий расширения эфективнос пектра 
оказываемых оказывют работ и унке слуг, т.е. необходимо риложен предложить чной такую строительную 
необхдим услугу, имет которая бы доминировала над котрая услугами иновацг конкурентов.  
 Фирме «иновац Профстрой»  явлетс предлагается приобрести директоа борудование 
позиц строительной термографии – рентабльос епловизор с анлитческ целью повышения организця экономической 
директо безопасности предприятия. Урасчетм величение коэфицент бъема оказываемых атриц услуг 
такие характеризуется тем, что на данный вид оценка услуги – установлеию епловизор будет мися большой 
оснваи прос, поскольку указные строительство в эконмичесая поселке Новосадовый, в том денжый числе и позвлит бласти
, растет освения активными инфрастукы емпами, многие стоимь физические, в том изображенй числе и юридические 
таблицу ица, дохы могут также льво оспользоваться периоды анной услугой для самы осуществления 
показтелй онтроля качества имеющхся воих сотавляющей бъектов, т.е. использование проекта рибора-термографии 
осбых позволит применять его на абсолютне юбом струка троительном объекте. даный Инвестиционные 
постяные затраты на реализацию тепловизрм роекта даня составили  610 680 руб.; интегральный 
коэфицента показатель банки чистой современной унок стоимости предоставлни 1 463 081  руб.; показатель потребил ндекса 
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налогвых рентабельности составил 2,39 руб., что компьютерная соответствует пользватеями условиям; срок 
общая купаемости максильног проекта 1 год и 1 день; целях дисконтированный иновацг срок окупаемости 
сотавляющ проекта 1 год и 153 дн.; дней суммарный процент поручительсв иска  - прибыль 74,19 %.  
За счет средня внедрения соружений проекта инноваций великобртаня повышается иновац бщий уровень 
видны экономической таким безопасности предприятия ООО «внешм Профстрой» с профтсй озиции 0,52 
до 0,72; что является сниже положительным удаленость моментом в деятельности космичеая фирмы. 
цифровая Данный рост целом бусловлен предолагющя овышением уровня долгсрчные финансовой постяные оставляющей на 
0,1; производственно-сбытовой – на 0,37; можн технико-технологической 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные положения. 
 1.1. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), и настоящего Устава (далее – устав).  
1.2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости  принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 
 Участники общества, оплатившие доли не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
 1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету 
и целям деятельности. 
1.4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также 
полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных 
языках. 
 Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «
 Профстрой». 
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Профстрой». 
1.5.  Местонахождение Общества: 308518, Белгородская область, Белгородский район, поселок 
Новосадовый, Дальняя улица, дом 5. 
 1.6. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 
1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей. 
 1.7. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов 
общества, пропорциональной размеру его доли.   
1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.   
 
Статья 2. Цели и виды  деятельности общества. 
2.1. Основная цель деятельности общества – извлечение прибыли. 
 2.2. Основным видом деятельности общества является производство металлических конструкций, изделий. 
Вспомогательными видами деятельности являются:  
           - строительство; 
           - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;  
           - другие, не запрещённые законом виды деятельности. 
2.3. При выполнении работ, связанных с секретными материалами, Общество обязано по своему статусу исполнять 
требования Закона РФ «О государственной тайне» от 21 сентября 1993 года и другие нормативные акты по вопросам 
защиты государственной тайны. 
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального 
разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять 
такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) 
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и 
сопутствующие виды деятельности. 
Статья 3. Ответственность общества 
 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
 3.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 
действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
 3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
3.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный 
их жизни и здоровью в соответствии с законодательством РФ. 
Статья 4. Счета Общества, печать бланки, штампы общества и товарные знаки 
  4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации 
в порядке, установленном  законодательством.  Общество создается без ограничения срока деятельности. 
 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 
 4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование 
общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 
 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
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Результаты исследований и разработок 1120


















Финансовые вложения 1170 25084
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190 1310371
Итого по разделу I 1100 4736102
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 2105000Запасы
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 23190
Дебиторская задолженность 1230 1406170
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240 20980
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 570715
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 4126055































Коэффициент персонала, занятого в НИР 
и ОКР.  
0,5 >0,2 0-0,19 0 
Коэффициент имущества, 
предназначенного для НИР и ОКР 












Коэффициент освоения новой техники 0 >0,5 0,3-0,5 <0,3 
Коэффициент освоения нового вида 
услуг 










































Таблица Д.1 –PEST-анализ основных угроз и возможностей внешней среды на 
деятельность ООО «Профстрой» 
Фактор Возможности Угрозы 
1. Поставщики:     
1.1. Потеря 
поставщика 
Улучшение деловых отношений, 
рассмотрение и, если возможно, 
решение существующей проблемы; 
иметь контракт с поставщиком на 
экстренные заказы 
Срыв поставок, финансовые 
убытки, потеря клиентов, падение 




Перезаключение договоров имеет смысл 
делать только тогда, когда новый 
поставщик имеет хорошую репутацию 
или значительно более выгодные 
условия для сотрудничества. 
Выбор между поставщиками, 
наиболее приемлемых условий 
для заключения контрактов 
2. Покупатели     
2.1.Потеря 
покупателя 
Дополнительный рынок сбыта, 
дополнительный источник поступления 
финансовых средств 
Финансовые потери, а в случае 
потери крупного клиента, 
значительные; возможно, 
уменьшение з/платы сотрудников 




Скидки, рассрочки платежа, 
дополнительные услуги, заключение 
договора на длительный срок. 
Всевозможные меры для 
удержания клиента: скидки, 
дополнительные услуги. Поиск 
альтернативных решений 
проблемы с клиентом 
3. Конкуренты     
3.1.Слабости 
конкурентов 
Увеличение занимаемой доли рынка, 
появление новых клиентов 
Постараться упрочить свои 
позиции на данной нише рынка. 
При очень бедственном 
положении конкурента, 
предложить ему объединиться для 
устранения других конкурентов 
3.2.Преимущества 
конкурентов 
Нахождение и устранение причин 
отставания от конкурентов. Постараться 
"обойти" конкурента другими 
преимуществами. 
Потеря клиентов как 
существующих, так и 
потенциальных; потеря 
занимаемой доли рынка 
4.Органы местного 
самоуправления 








Снижение стоимости продукции, 
расширение предприятия и увеличение 
объемов производства 










Таблица Е.1 – SWOT-анализ ООО «Профстрой» 
 ВОЗМОЖНОСТИ 
1.Работа с надежными поставщиками 
2.Разработка новых видов упаковки 
3.Сбыт продукции крупными партиями 
4. Увеличение объемов заказов 
5. Объединение с конкурентами 
6.Стимулирование деятельности 
предприятия в области качества 
7.Увеличение объемов реализованной 
продукции 
8. Финансовая поддержка со стороны 
органов власти 
9.Появление новых квалифицированных 
работников 
10. Разработка новых технологий 
11. Возможности получения кредита под 
низкий процент 
12.Расширение ассортимента продукции 
УГРОЗЫ 
1. Потеря постоянных покупателей 
2.Повышение требований 
покупателей к продукции 
3. Недостаточное внимание к 




5. Конфликты в коллективе 
6. Рост конкуренции за получение 
кредита 
7. Ограничение роста цен 




1. Низкая стоимость и доступность 
сырья 
2. Опыт рабочего персонала 
3. Занимает значительную долю  
рынка области 
4. Проверенные  каналы сбыта 
5. Высокое качество продукции 
6. Положительные тенденции к 
снижению заемного капитала 
7. Инноваций в области 
технологий 
1.Стоимость и доступность сырья, кроме 
того, работа с надежными поставщиками 
2.Опыт рабочего персонала, кроме того, 
появление новых квалифицированных 
работников 
3.Предприятие занимает значительную долю 
рынка области, кроме того, стимулирование 
деятельности в области качества 
4.Высокое качество продукции, кроме того, 
увеличение объемов заказов 
5.Положительные тенденции к 
снижению заемного капитала, кроме того, 
финансовая поддержка со стороны органов 
местного самоуправления 
6.Проверенные каналы сбыта, кроме того, 
сбыт продукции крупными партиями 
7.Инновации в области технологии 
способствуют увеличению объема 
выпускаемой продукции. 
1.Предприятие занимает 
значительную долю рынка 
области, однако ограничение роста 
цен  
2.Проверенные каналы сбыта, 
однако недостаточное внимание к 
предприятию со стороны СМИ  
3.Высокое качество продукции, 
однако повышение требований 
покупателей к продукции  
 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Отсутствие молодых 
специалистов 
2. Низкая мотивация работников 
3. Недостаточное внимание к 
поиску каналов сбыта 
4. Предприятие является 
последователем в отношении 
ценовой  
политики 
5. Высокая налогооблагаемая база 
и доля заемного капитала 
 
 
1.Отсутствие молодых специалистов, но 
возможность появления новых 
квалифицированных работников 
2.Предприятие является последователем в 
области ценовой политики, но сбыт 
продукции крупными партиями  
3.Высокая налогооблагаемая база и доля 
заемного капитала, но финансовая 
поддержка со стороны органов местного 
самоуправления  
4.Недостаточное внимание к поиску каналов 
сбыта, но работа с надежными 
поставщиками  
1.Предприятие является 
последователем в отношении 
ценовой политики  
2.Высокая налогооблагаемая база, 
к тому же ограничение роста цен           
3.Недостаточное внимание к 










































Рисунок И.3 – Результаты изображений работы тепловизора 
 
 
 
 
 
